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LA NOTOEL Dli 
Ayer, lunes de Oarnaval, celebró 
eu primera sesión el Consejo Pro-
vincial. 
Y en el mismo dia, y á la misma 
Isora, pooo más ó menos, llegó á 
Santiago de Ouba el general Máxi-
mo Gómez. 
Lo primero no tiene importancia 
mayor; son las Diputaciones Pro-
vinciales qne renacen, diga lo que 
quiera el licenciado Rosa. 
Lo segundo ya es otra cosa; por-
que aquí se dijo que ê  ex-genera-
íísimo iba á visitar á una hermana 
que ee hallaba en Santo Domingo 
gravemente enferma, y los telegra-
mas de «nuestros colegas nos infor-
man de que aquel ha sidoobseqnia-
do en Manzanillo y en Santiago 
con grandes oanquetes, á cuyo final 
ee ha bailado de lo lindo. Pase que 
el general comiera opíparamente; 
pero que bailara ó presenciara bai-
les dados en su obsequio, cnando 
corría desolado á recibir, quizá, el 
último suspiro de su hermana, es 
de todo punto inverosimil. 
Sin embargo, hablar de inverosi-
militudes en un país donde un Con-
sejero Provincial inaugura sus ta-
reas "dedicando un recuerdo á las 
víctimas de la guerra que han traído 
esta siiuttGión", es un poco arries 
gado; porque sólo al demonio se le 
podía ocurrir perturbar el sueño 
eterno de los que murieron pelean-
do por la independencia, para que 
se enteren de que el resultado de 
sus sacrificios heróieos ha sido l a 
enmienda Platt y la sustitución en 
la Diputación Provincial de l a Ha-
bana de los señores Saladrigas, 
Govín, Viondi, Castro y Alio, To-
ñareli y otros cubanos eminentes, 
por los señores Ohaple, Ceaquero, 
Hernáncr- z Mesa, Pérez y García, 
Rosa, Prado y otros distinguidos 
nacionalistas ó republicanos, muy 
conocidos en su casa á la hora de 
comer. 
NOTAS AZUCARERAS 
LOS INGENIOS aiTE M0LSR4N 
Según el Boletín ds la AasociaGión de 
los Maestres de Azúoar ds la Isla de Cu-
ha, los ÍDgenios que molerán ea la Is la 
en ia zafra de 1001 á 1002 son los si-
guientes: 
Habana:—Pilar. Nfcra. Sra. de ios 
Beinedios, Orozoo, Bramales, Meroe-
dita Sagar O?, Asunción, San Ramón, 
Fajardo, Laa Cañas , Lotería, P r o v i -
dencia, Rosario, San Antonio, Jobo, 
Faerto, San JQÍÍQ Bautista, Nombre de 
Dios, Toledo, Amistad, La Julia, Mer-
oedita Paecual, Averhoff, Eortngalete, 
San Agust ín y Nueva Paz. 
Mctanzai: — San Cayetano, J e s ú s 
María , Elena, Santo Domingo, Oon-
chita, Jioarita, Santa Filomena, Soco-
rro, Unión, Santa Kíta de Baró , Santa 
Amalia, San Ignacio, Fiora, Valiente, 
Los Angeles, Feiiz, San Rafael, Luisa 
Maíias. Santa Hita de Galindez, Aus-
tralia, Armonía, San Gonzalo, Joseñ ta , 
Trianvirato, Caney, Heokman, Mer-
cedes, Triunfo, Limones y Saratoga. 
Cárdenas:—lieglitñ, España , Alava, 
TiDgo&ro, Aagei i t» , Soledad, Olimpo, 
Algr.rta, San Vicente, Agueda, San 
José , Perseverancia, Dolores, Nena, 
Grati tud, Progreso, Agaedita, Dulof 
Nombre, Indio, Esperanza, Por Fuer-
za, Santa Gertrudis, Guipúzcoa , San 
Pedro, La Paz, Dos Rosas y Precioso. 
Oien/uegos:—Constancia, J o r a g u á , 
Carolina, Caridad, Manueli ta , Dos 
Hermanos, San Lino, Dos Hermanas, 
Portngalete, San Agus t ín , Legueicito, 
Caracas, Hormigaero, Santa Rosa,So-
ledad, Cíecegoi ta , Santa María, San 
Francisco, Pastora, San t í s ima Tr in i -
dad y Andre í ta . 
8agua:—S>ñüt8k Teresa; Corazón de 
Jet-ús, Resulta, San Francisco de 
Abren, Santa Lutgarda, Mdcagua,Pu-
rio, Marina, San Isidro, J e s ú s , San 
Francisco de Asís, Resolución, Espe-
ranza, Ramona, Caridad, San Vicente, 
Luisa y Antonia, Santa Lutgarda de 
Alfonso, Constancia y Esperanza 
Francisca. 
Oaibarién'.—Ziz», Narcisa, Victor ia , 
Adela, Fe, San A g u s t í n , Al tamira , 
Reforma, Rosalía, San J o s é , Jul ia y 
San Pablo. 
Ouantánamo:—Isabel , Soledad, Ro-
melíe. Las Cañas , Santa Oeoilia, San 
Cárlos, San Antonio, Confluente, San-
ta María, San Miguel y Esperanza. 
Santiago de Ouba:—Hatillo, Unión, 
San Sebast ián y Santa Ana. 
Manzanillo:—Tranquilidad, S i l v a -
dor, Teresa, Dos Amigos, San Ramón, 
Santa Isabel, San Luis y Sofía. 
^«e»¿ías:—Sanado, Lugareño y Dos 
Mar í a s . 
Gibara:—Central Boston, Sta. Lu-
cía, Cármen Silva y Central Chaparra. 
Za«a:—Natividad y Tninioú. 
Trinidad:—Central Trinidad. 
Santa Oruz del Sur-.—Qtu Francisco 
Sugar C? 
E l total de estos ingenios asciende á 
160 y los señores Gumá y Mejer, auto-
ridades competentes en todo lo que se 
refiere á la producción azucarera, ba-
sándose en cálculos exactos en lo que 
cabe, han telegrafiado á Europa que 
el total da la zifea sará da 850,000 to 
neladas. 
JarÚsicia Iplecara 
Racientatnente ha publicado la Ga-
ceta varias resolucionea diotadas por el 
Presidente del Tribunal Supremo en 
asuntos hipotecarios, las cuales revis-
ten suma importancia tanto para los 
Notarios y Registradores de la Propie-
dad, como para los que contratan so-
bre bienes i o muebles. 
Por la primera de esas resolucionea, 
la número 35, se revoca la nota de un 
Registrador de la Propiedad, por la 
caal, invooándosa el art. 811 del Códi-
go C iv i l , se denegó la cancelación de 
un crédito hipotecario adquirido por 
herencia, en tanto que el heredero no 
afianzara la res t i tución. L a resolución 
del Presidente del Tribunal Supremo 
se funda, entre otras razones, en que 
la reservabi l idád de unos bienes no se 
presóme, como resulta con lo hecho 
por el Registrador, sino que tiene que 
haberse probado con los documentos 
que á la vista se hayan tenido, y con 
los que con anterioridad á esto apa 
rezca del Registro, prueba qne, según 
principios de derecho, incumbe á quien 
afirma y no á la señora X . . , que apo-
yada por el Registro mismo se ha pre-
sentado como dueña de unos bienes 
inscriptos como libres. A d e m á s de ser 
una verdad que los poseedores de bie-
nes reservables no tienen necesidad de 
declarar el c a r ác t e r de éstos , siendo 
suficiente que, al solicitarse la insorip. 
ción de los qne aparezcan con tal ca-
rácter , se haga constar su procedencia 
en el Registro con la debida claridad, 
con la cual n ingún tercero puede ser 
induoirSo á e^rot' , . . 
PIT I 
Se ha puesto á la venta la última remesa de S O M B R E E O S - Los 
M O D E L O S son todos de la más alta M ) V E D A D . 
En BOAS hay gran variedad y todas son de mucho gnsto. 
Galopes y aplicaciones. 
Blusas de seda. 
Gran variedad en ADORNOS para V E S T I D O . 
ALMACÉN DE SEDERIA Y CASA- DE MODAS 
D . H . Y8 A B L A N E D O 
C 182 
OBISPO 101, TELEFONO 686 
alt 7a-81 7a-81 3d-2 F 
PARA CAENAVAL 
¡ ¡ G R A N N O V E D A D ! ! 
APARATOS LANZA-SERPENTINAS 
Cómodos, elegantes y económicos. 
Estos aparatos qne tan ta a c e p t a c i ó n han obtenido en los c í r c u l o s 
del bnen tono de la principales capitales de Europa, prometen ser aquí 
este a ñ o el p r inc ipa l a t rac t ivo del carnaval . 
Merced á este ingenioso aparato que puede ser usado i n d i s t i n t a -
mente por caballeros y señoras, p o d r á n los amigos y amigas saludarse 
de coche á coche ó de éatos á los balcones y vice-versa, l a n z á n d o s e 
serpentinas con el mayor acierto y sín molestia alguna. 
ÜKICDS RECEPTORES PARÍ CUBA: 
Hijos d e Uñar t e y Cp. 
S A N I G N A C I O 7 0 . - H A B A N A. 
ED este almacén encontrarán una inmensa existencia en serpentinas, 
confetti, caretas y artículos propios de la temporada. 
Por la resolución número 36 se con 
arma noa negativa de inscripción de 
an Registrador de ia Propiedad, fonda-
da en que, por "no aparecer inoripta la 
oasa número . . á favor de dofla 
casada con y resulta hoy de es-
tado viuda, hay que practicarla liqui-
dación de la eociedad conyugal, DO 
siendo de estimarse la manifestación 
que ee hace en la cláusula segunda de 
la escritura, de corresponder la finca á 
sus parafernales, pues esta declarato-
ria incumbe á los herederos del esposo 
difanto;,, por "no expresarse la edad 
y vecindad de doña " y por ''no 
acompañarse el poder que ostenta el 
señor " 
Respecto al primer extremo de la no-
ta, ó sea á la manifestación de que la 
finca formaba parte de bienes parafer-
nales, declara la resolución que "sien-
do un principio proclamado en nuestro 
derecho que las adquisiciones á t í tulo 
oneroso durante el matrimonio se re-
putan gananciales, salvo iaa excepcio-
nes del caso, entre las qua figura la de 
que el capital invertido en la adquisi-
ción proceda del patrimonio de uno de 
los cónyuges, prooedenoia que ha de 
justificarse debidamente por los medios 
que el derecho ofrece, á fin de evitarse 
negociaciones ilícitas, ó que, por lo so* 
ia voluntad de los particulares, se adul-
teren los derechos que la ley otorga en 
la sociedad conyugal, bur lándose fá-
cilmente determinadas prescripciones 
prohibitivas, la simple manifestación 
de la señora X . . y lo expuesto mera-
mente por el representante de la mis-
ma, no prueban en modo alguno en la 
esfera del derecho, que dicha casa per-
tenezca á bienes parafernales de la 
vendedora, siendo acertada la califica-
ción del Regietrador de la Propiedad, 
quien ha interpretado como es debido 
el art ículo 18 de la Ley hipotecaria. 
Con relación al poder á que se con-
trae la úl t ima parte de la nota, la re-
solución declara que no basta para p e 
der calificar la capacidad de un man-
datario el hecho de qne en la escritura 
en que interviene se inserte parte de 
ese poder. 
Por la resolución número 37 se coa-
firma la negativa de un Registredor de 
la Propiedad á inscribir una escritura 
de venta de cuatro casas otorgada 
por doña "por cuanto dicha se-
ñora no tiene capacidad legal para 
enagenar bienes inmuebles coya nuda 
propiedad pertenece á menores, hijos 
naturales de la misma que nacida con 
anterioridad á la fecha en que empezó 
á regir el Código Civ i l , no se hallan 
bajo la potestad de la madre, á la cual 
no corresponde, por tanto, la represen-
tación legal de esos hijos naturales; no 
pndiendo tampoco considerarse eficaz 
la venta como hecha por d o ñ a . . . . con 
el carácter de Albacea que á ese efecto 
ostenta, porque aun en el enpneito do 
que se hallara investida todavía de 
aquel cargo en la fechado la escritura, 
circunstancia que no se justifica, el 
testador no facultó para enagenar bie-
nes de la tes tamentar ía ; y, en todo ca-
so, si de a lgún modo se diera al con-
trato la validez de que carece, no podría 
hacerse la inscripción á favor del com-
prador sin que los bienes enagenados 
sean inscriptos previamente á nombre 
de los herederos mediante la presenta-
ción de los documentos eportunos." 
Refiriéndose al primer defecto seña-
lado por el Registrador, declara la re-
solución que "según la primera dispo-
sición transitoria del Código Civi l si 
el derecho apareciere declarado por 
primera vez en dicho cuerpo legal, ten-
d rá efecto desde luego, aunque el hecho 
que lo originase se verificare bajo la 
legislación anterior, siempre que no 
perjudique otro derecho adquirido de 
i g ü l origen; y es evidente que por el 
hecho de haber nacido con anteriori-
dad á la vigencia del actual Código, y 
doña y d o n . . . . , hijos naturales de 
d o ñ a . . . . , son, por no estar bajo la pa-
tr ia potestad de sus padres, personas 
sui juri8f conforme á la legislación an-
terior, con todas las consecuencias pro-
pias de semejante estado, y , . entre 
otras, el tener respecto á los bienes 
que puedan adquirir no sólo la propie-
dad, sino también el usufructo de los 
mismos, mientras qne si se diera re-
troaotividad al art ículo 154 del Código 
Civi l , sometiéndolo, por lo tanto, á la 
patria potestad y no á la tutela, ss 
corivartirían en personas alieni jur is 
con sus naturales consecuencias, y^en-
tre ellas el no tener en los bienes de 
que logren hacerse más que la nuda 
prop iedad . . . . 
"Considerando que la jarisprnden-
cia española ha declarado de un modo 
concreto en un caso análogo al presen-
te; respecto á una madre legí t ima que 
reclama la patria potested, qua una 
hija emancipada por muerte de su pa-
dre, ocurrida ante la publicación de 
la Ley de Matrimonio Civ i l , no entra-
ba bajo la patria potastad da su ma-
dre legítima por v i r tud da las disposi-
ciones de aquella, "porque estas dis-
posiciones se han establecido para lo 
"futuro y eln lastimar los legít imos 
"derechos qne habían adquirido los 
"huérfanos, que ya lo eran en aquella 
"fecha", sana doctrina que por cierno 
se puede aplicar con mayor razón á 
ana madre n a t u r a l . . . . por todo lo cual 
eslacertado dentro de nuestro dere-
cho, lo dicho por el Registrador de la 
Propiedad d e . . . . en su notado 2 de 
Majo ú l t imo." 
La resolución número 38 se refiere á 
otra nota del mismo Registrador de-
negatoria de la inscripción de una es-
critura ea la parte que se contrae á la 
adjudicación que de las participacio-
nes qne en una casa de esta ciudad 
tenían dos menores se hace á favor de 
otro participe, "por cuanto, conforme 
al art ículo 272 del Código C i v i l , la 
ensgenac ión de esas participaciones 
h a debido hacerse en pública suba&ta.(i 
El Presidente del Tribunal Supre-
mo confirma la eopressda nota, "consi-
derando que los contrfetos tienen en 
derecho eu nombre técnico y no el qne 
las partes por su propia conveniencia 
qdieran darles; y al leerea la escritu-
r a respecto á la o & t i . . . . se ve 
que si es verdad qne la idea primor-
dial entre los herederos de d o n . . . . 
dos de los coales son menores deedad, 
fué disolver la comunidad qne entre 
los mismos exist ía en dicha oasa, tam-
bién es cierto qua para llevarla á v ías 
de hecho se convino por los herederos 
mayores y la representación de loa me-
nores adjudicar la finca al otro here-
dero , quien abonar ía en efectivo á 
cada copartíoipe la parte que á cada 
cual correspondía según la tasación 
practicada ; y es evidente que ta-
les actos integran por completo un ac-
to da verdadera ensgenación de bie-
nes de menores por la cual los dere-
chos da éstos en un inmueble se han 
trasmitido á uno da loa herederos. 
La Estrella de la Moda 
M A B A M E P U C H E U tiene el gusto de avisar d, su distinguida clientela 
y alpitbheo en generalque desde el viernes próximo estardn puestos ú laven, 
ta los M O D E L O S de SOMBREMOS recibidos 2mra las Fiestas de Carnaval, 
Sombreros, Tocas y Capotas para Señoras. Sombreros para Niñas. 
E l surtido serd como siempre, de lo mds chic, elegante y nuevo, sin impe-
dir que los precios empiecen desde UN CENTÉN en adelante. 
Se lian recibido también infinidad de novedades para adornos de Vesti-
dos, Tules, Aplicaciones, Entredoses, Fígaros, Cuellos, etc., etc. 
C O B S E T S B B O I T D E V A N T (rectos) d $2, 2.50, 3 y 4.25. 
También se hacen por medida. 
NOTA: No olvidarse que cu esta casa los sombreros no se exhiben en las 
vidrieras de la calle, 
8 - á r . T E X j ^ J F O l s r O 5 3 B . O J B I S I P O 
V, 253 8a-4 
(ABLElAUjS 
WLLYmBi 
Constante surtido de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S , M A G N I F I C O S 
P I A N O S de acreditados fabricantes á precies s i n competencia. 
al' 184-18 
^Oonsideracdo que en caso como en 
el presente no hay precepto alguno le-
gal que autorice á prescindir de los re-
quisitos y formalidades qne respecto 
á bienes da menores en interés público 
ha establecido la ley; y ordenándose 
en el art ículo 272 del Oódigo C iv i l que 
cuando se trate de inmuebles de me-
nores, la enagenación se hará en pú-
blica subasta." 
Por la resolución número 39 seda-
clara sin lugar una queja producida 
contra nn Registrador da la Propie-
dad con motivo da habar consignado 
éste ciertas dudas, al expedir una cer-
tificación, acerca da la validez y efioa 
oia de la cancelación de varios gra-
vámenes constituidos sobre determi-
nada finca. 
E l Presiden te del Tribunal Supremo 
dec lara que la certificación qne dió 
logar á la queja se ajusta á lo pr^va 
nido en los art ículos 97, 99, 286, 291, 
313 y 397 de la Ley Hipotecaria y sus 
ooncordantes del Reglamento en rela-
c i ó n con la Real Orden de 20 de No-
viembre de 1891 y la Orden Mil i ta r de 
2S de A b r i l de 1900. 
ÜN INOSNDIO EN ALTA MAR 
E l vapor Brasil, que recogió en Bue-
nos Aires á los náufragos de la fraga-
ta francesa Astrea, acaba de desem-
barcarlos en Marsella. 
La Astrea, cuyo naufragio tiene de-
talles horripilantes, pereció victimado 
un inoeadioj llevaba de tr ipulación 
tres oficiales y veinte y cuatro marine-
ros, de los cuales han muerto seis. 
E l buque había salido el 11 de ju l io 
úl t imo de Inglaterra para Valparaíso 
con carga de carbón de piedra. 
Según el relato de uno de los oficia-
les, el fuego debió producirse expontá-
neameate en la carga. 
E l 27 de septiembre el termómetro 
en la cámara de popa acusaba 67 gra-
dos, y al poco tiempo la tr ipulación se 
apercibió que el fuego se había comu-
nicado á todas las partes del buque 
con extraordinaria rapidez. 
No había otro recurso qua tratar de 
ganar las islas Maluinas, punto el más 
próximrj más á consecuencia da los 
malos tiempos y de los vientos contra-
rios no pudieron conseguirlo. 
La permanencia á bordo se hacía 
imposible. 
151 8 de octubre, á las cinco de la ma-
Sana, ya no se podía maniobrar á 
bordo. 
La popa, comprendida la cámara, 
a rd ía y el abandono de la Astrea fué 
decidido por unanimidad. 
Cuatro chalupas se botaron al a^oa. 
Dos pudieron ganar el faro de San 
Juan, de la isla de los Estados. La 
tercera pudo a lcanzár una cala situa-
da frente al faro, y de la cuarta no se 
ha vuelto á tener noticias, calculando 
que los fuertes vientos contrarios la 
arrastraron á alta mar, donde sin du-
da naufragó con los seis hombres que 
la tripulaban. 
E L JUEGO EN BELGICA 
Después de largos y acalorados de-
batee oe ha negado- el Senado belga 
á conceder una indennización á laa ciu-
dades de Ostende y de Spa por la su-
presión de sus casas de juego. 
Por otra parte, ha aceptado el Sena-
do, por una peqnefia moyoría, la en-
mienda de uno de sus miembros re te 
rente á que ee prorrogue por otros 
dos años la aplicación de la ley prohi-
biendo el juego. 
En cambio, foó rechazada por una-
nimidad otra enmienda qne proponía 
fuetea admitidas las mujeres durante 
estos dos aüos de prórroga en bs ca-
sas de juego del tarrltorlo belga. 
L i Cmpais ó 
SodeáaÉs Ceoprivas 
Oon motivo de nn incidente ocurri-
do ba pocos días entre una de Iss mu-
chas Compañías Cooperativas esta-
blecidas en la Habana y uno de sus 
agentes, se ha venido ó i oísr en cla-
ro !a excesiva utilidad ó tanto por 
ciento que aquellas obn^ieo, demos-
t rándose al propio tiempo qne no son 
más qne noevae rifas ó lottrífts disfra-
zados coa todo el aspecto legal que 
les dan los pomposos nombres de So-
ciedades ó Compañías Cooperativas, 
con sus correspondientes Consejos 6 
Directivas, & «uyo frente aparece uno 
de esos apellides americanos tras cuyo 
eecesivo número de consonantes creen 
ver las gentes sencillas nn eecesivo 
número de millones. 
Para qne sa juzgue de la magnitud 
del negocio que dichas Sociedades rea-
lizan, contando con la candidez de 
nuestro público, pondremos un ejem-
plo: 
Anuncian las Compañías en sus lis-
tines que hay muy cerca de doscientos 
clubs con cerca de dos veintenas de 
socios cada uno, que pagan más de 
nn peso semanal, ó sea en junto, cerca 
de siete mil pesos. Suponiendo un 
promedio de 25 pesos como valor de 
cada uno de los objetos que rifan entra 
los socios todas las semanas, tendré* 
mos que no llega á 5.000 pesos el va-
lor de todos, resultando una diferencia 
á favor de la Compañía de 2.000 pesos 
semanales aproximadamente; ganancia 
esta excesiva, nnooa vista, qne repre-
senta más dei 30 por ciento semanal, 
más del 123 por ciento mensual y más 
del 1.500 por ciento anual. 
T no queremos decir nada acerca de 
cómo ee efectúan laa rifas de los obje-
tos entra loa asociados. 
¿El Ayuntamiento, legalmente, no 
puede inspeccionar esos sortaosf 
s paseen píiMct 
Febrero 8 de 1902. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
May señor mío: 
Seguro de su bondad, me permito 
dir igir á V, la presente, rogándole ee 
sirva, si lo estima conveniente, hacer 
algo en defensa da las clases pobres 
de esta ciudad. 
En la sesión municipal de ayer 7, 
vemos que el contratista de laa sillas 
de los parques y paseos se queja de las 
reparaciones introducidas por el de-
partamento de ingenieros en el paseo 
del Prado, resultando lesionadoa sus 
intereses, puesto que en los próximos 
carnavales se vará privado da colocar 
sillas en dicho pseao po? las reformas 
úl t imas hechas al mismo. 
Asimismo vemos que el Cabildo re-
EITEP, 
L T J Z 
iiüIBU 
tmstitfn espontánea. 81» 
Jmmni ma! oloz. Elaboras 
ta en las fábricas estable-
«Idts en la CHOSBEKA y 
en BEiiOT, expresamente 
para su y en ta per la Agen-
cia de las Eefinéríasdé 
Fetróleo quo tiene so ofi-
(ülna calle de Teniente Bey 
fitLoiero 71, Habana, 
Fura evitar falsiflcaelo-
Ke», las latas llevarán es* 
tampadas en i as tapitaslaa 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará Ita» 
presa la marea de fábrica 
Sfee ee dei »st!!asl?o aso de leba AwENCÍA ys© per-
seguirá coii todo el rigor 
de la Lej á £as faislflea* 
-4iréii 
i¡m n« tiene rlTftl, ÍS el producto de una fabrícaolo 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8 e h a c e n t r a b a j o s d e A l b a o i l e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , i n s t a l a -
c i o n e s d e c l o a c a s , & c . , a l c o n t a d ? 
y á p l a z o s . M. P o l a , O ' R e i l í y l 0 4 
o 266 26a-5 Fb 
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que ofrecemoa al ptiblico y 
tiene «oe enTMfer al gas mié pnriEcado. Este aceite pesee la Br"¿ Tratria intií! 
T ^ í a l ^ ^ 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E C O N S T I T D I E N T E 
Emulsión Creosotada de Ratell 
C 203 
O p e r a e n A l b i s u . 
M a r t e s 11 d e f e b r e r o d e 1 9 0 2 . 
Despedida de la C o m p a ñ í a de ópera 
D E B U T D E B U T 
da la eopraco lírico 8r». Adri&a» P, Lery. 
A las ocho y media 
L» óperft en cuatro actos 
LA BOHEMIA 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
Paioot. 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F C 1 0 ^ O O IR, I R , I I D . A 
1 f t) 
00 
Lnneta cou entrada .¿IV,',""!"*' 1 Bfl 
Butaca coa Ídem ,.,.,1!"' 1 50 
Aeienio tertulia ><J Q g. 
Idem paraiio . . i . l l l ' ü 0 fi6 
Entrada general fí fi0 
Idem 6 tertulia n á(. 
He la próxtm» iem«BA eitreno á» 
O e T I M P L A O S 
oonoca el dereobo qno al contratista 
le asista por razón del contrato qne 
tiene celebrado con la Oorporaoíón, es-
timando qae con tales obras se ha per-
indicado no eólo al oontratiata, si qnó 
también al público, pnestoqne apenas 
si se ha dejado espacio para podar an-
dar por el paseo; acordando en defiai-
tiva bneoar la forma da servir los inte-
reses del contratista sin perjudicar las 
obras realizadas. 
Del acuerdo este venimos en deducir 
qne la üorporaoión, antes trata de fa-
vorecer al oontratiata que al público, 
y por ello ee por lo que escribo estas 
íínesi?. , . , • 
Naílie ignora que la queja estableci-
da por el contratista tiene su base en 
la falta da aceras del paseo peí Prado, 
y nosotros nos preguntamos: ¿tiene 
derecho el contratista á ocupar, con 
enjección al contrato celebrado, las 
aceras de ios paseos públicos! 
Bi ese derecho se le ha concedido, 
resalta perjudicial al público, y por 
taeto debe ser revisado, máxime cuan-
do infringe nn art ículo de las Orde-
nanzas municipales que prohiba impe-
dir el t ránsi to público por las aceras. 
E l departamento de ingenieros (cons-
te que no estoy empleado) ha heoho 
muy bien en quitar las aceras de esos 
paseas so .titnyéndolos por el césped, y 
lo único que merece crítica es que no 
haya corrido los asientos alargando IOR 
maderos dé los bancos, de modo qn̂ s 
todo el larguero de los canteros estu-
viera ocupado por asientos. E l costo 
de esta obra sería de muy escasa i m -
portancia, comparado con el de otras 
que solo prestan util idad para una 
porción de los componentes de este 
pueblo, puesto que solo consist ir ía en 
« largar las cintas de madera, utilizán-
dose los píéa de hierro de los bancos 
existentes. BI ancho que se ha deja-
do para t ránsi to es suficiente. 
No solamente estorba en los paseos 
la forma de colocación de las sillas, 
sino que, y esto lo hemos presenciado, 
bay veces en que se hace imposible 
transitar por los parques. 
AURELIO MORALES DBLISLB. 
D I A R I O D E JLA M A R Í N A - O b r e r o 11 ía 1902 
m l m i i8l G ü i r É 
La comida en honor del nuevo Comi-
t é Directivo de este benemérito cuerpo 
Ee efectuó en la noche de ayer en e\ 
restaurant " B l Louvre." 
Ocuparon el centro el general Wood, 
teniendo á su derecha á los Sres. Mar-
qués de Rabell, Presidente; don Aqui l i -
no Ofdóñea, primer Jefe de Honor; don 
Juan Argomedo, Vocal; don Gabriel 
Quintero, primer Jefa de sección; don 
Oarlcs Medina, segando ídem, y don 
Sebas t ián Domíngaes , Brigada; y á BU 
Izquierda á los señores don Luís de 
Zúfíigs; primer Jefe del Gnerpo; don 
Oiemente Vivanco, Gobernador Oivi l ; 
don Ernesto Páez , primer Jefe de sec-
ción; don José Gómez Salas, Ayudante 
Facultativo; don Garlos Seull, Jt-fe de 
Sanidad; don Justo García , segundo 
Jefe de sección; don Rafael Marqoés, 
Brigada, y don BenignoOarbajal, B r i -
gada. 
E l centró opuesto lo ocupaba el A l -
calde municipal, Sr. La Torre, quien 
tenía á BU derecha á D . André s Terry, 
vioepresidente; ayndante del general 
Hanna; D . Antonio Veitya, jefe de sec-
ción; D . Abraham Barreal, segundo 
jefe honorario; D . José Oriol Salas, 
jefe de seocióo; D . Julio Miró, segundo 
ídem; D. F . Qhenard, brigada, y D. Fe-
derico Morales, brigada; y á su i z -
quierda á los seBores D . Francisco 
As tud i l lo , segundo jefe del Ouerpo; 
Háayor Barker; D . Gregorio Altnzarra, 
brigada; D . Eugenio Dediot, ayudante 
facoítativo; D. Guillermo f érez, briga-
da; D. JOPÓ Montie), brigada, y D. Jofcó 
Notario, brigada. 
Ko tenemos que decir nada n i de la 
art ís t ica decoración de la mesa, n i de 
los selectos manjares y vinos que se 
Birvieroo, y que acreditan una vez más 
la fama de qca disfruta el hotel y res-
taurant " E l Louvre." 
Destapando el ü h a m p a g n e , el gene-
ral Wood, por conducto del señor Zú-
ñlg», felicitó al Gnerpo por su nuevo 
Comité, y el señor Astudil lo felicitó al 
señor don Garlos de la Torre por su 
elección de Alcalde en propiedad, ha 
oiendo constar la feliz casualidad que 
el Cuerpo de Bomberos del Comercio 
fuera el primero, como Corporación, 
que lo felicitase con ta l motivo. 
Se prolongó la conversación de so-
bremesa hasta las diez de la noche. 
Por indicación del señor Zúñiga se 
envió el hermoso ramo que adornaba 
el centro, á la esposa del general Wood, 
con un precioso y elegante lazo de cin-
ta blanco, que oportunamente presentó 
el Sr. Gómez Sala@,oon una dedicatoria 
qnedice: ' A Mrs. María Luisa Wood 
É l Cverpo de Bomieroa del Oomtrcio." 
E l otro ramo fué dedicado á la esposa 
del Alcaide Municipal. 
ASÜiNTOSJARIOS. 
l U O I D B N T B B N L A A U D I E N C I A 
Ayer, á la una de la tarde, se pro-
movió nn ligero incidente en los corre-
dores de la Auoiencia, ó ooneecnencia 
de hsber sido agredido el ex-magistra-
do señor don Emilio Iglesias, por el 
exponiente da policía, señor don José 
Vicente Adot. 
El Fresidente de la Audiencia remi 
t ió & dichos señores al juzgado oorreo-
oionhl del primer distrito. 
El motivo del incidente es un pleito 
oivil en el cual tieoen intereses encon-
trados los referidos señores. 
B L D O O T O E F R I A S . 
Se encnentra en esta ciudad, proce-
dente de Gienfaegos, nuestro disíín-
gaido &mjgo el doctor J o s é A. Frias» 
persoii inflayente en la política de 
las Villas. 
Sf-a bienvenido. 
L A S C O M P R O B A C I O N E S 
D E PESAS Y M E D I D A S 
Habana Febrero 7 de 1902. 
E l Gobernedor Mil i tar de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Agricul tu-
TQ, Industria y Comercio, ha tenido á 
den disponer la pubiicaoióa de la si-
guiente orden: 
I En lo adelante, cuando los intere-
sados soliciten que las comprobacio-
nes de pesas y medidas, á que se refie-
ren las órdenes vigentes sobre el asun-
to, se hagan en reaidanoias ó casas de 
comercio, ios selladores de pesas y me-
didas, ó quienes ac túen como tales, 
así lo efectuarán; pero cobrando sola-
mente los derechos sencillos autoriza-
dos por la Tarifa, en cada caso, en lu-
gar del doble importe que prescriben 
los art ículos 23, 40 y 41 del Keglamen^ 
to para el cumplimiento de la Ley de 
Pesas y Medidas de Julio de 1849, 
publicada en 30 de Mayo do 1802, con 
tai do que dichas comprobaciones se 
hagan dentro de los límites de la ciu-
dad, en cada municipalidad. SI esas 
comprobaciones se hiciesen después 
de vencido el plazo fijado para el efec-
to, por causas imputables 6 loa intere-
sados, éstos abonarán el doble impor-
te de los derechos de tarifa. En to-
dos los casos, cuando las referidas 
comprobaciones se efectúen fuer* de 
los límites d é l a ciudad, ios corres-
pondientes gastos de viaje se abona-
rán al eellador, á prorota, por los in-
teresados, de acuerdo con ei articulo 
29 de dicho reglamento. 
I I Quedan derogadas todas las dis-
posiciones de órdenes, decretos, leyes, 
ordenanzas municipales y Reglamen-
tos que ee opongan á lo dispuesto en 
esta orden. 
E l Ayudante General, 
H . L . Scott. 
A Y U N T A M I E N T O S 
E l Gobernador Mil i tar de la Isla ha 
dictado una orden dejando sin efecto 
la supresión del Ayuntamiento de la 
Esperanza. 
Por la misma orden se suprime el 
Ayuntamiento de Melena del Sur. 
N O M B E A M I E N T O S 
Han sido nombrados para formar la 
Junta do Educación del Dis t r i to U r -
bano de segunda clase cieado en la 
ciudad de Santiago de Cuba, loa seño-
res don Ju l i án Pa r reño , don Francisco 
Ortiz, don Garlos Dnboy, don Luis 
Fernandez Maroané, don Manuel Yero 
Sagol y don Luis Hechevarr í» . 
S O C I E D A D DT5NTAL. 
Esta Sociedad celebrará sesión ordi-
naria á las siete y media de 1» noche 
de hoy, martes, en su local. Amistad 
60, con la siguiente ^orden del dia:' 
Un caso de histo-patología pulpar, por 
el doctor M . Weis. 
T E L É F O N O S 
Terminada y a la línea telefónica en 
tre Nueva Paz y Palos, cont inúan los 
trabajos para la construcción de otra 
que l legará al central "Kueva Paz" y 
seguirá de esta punto á la "Tinajita." 
Pronto también da rá comienzo lí 
construcción de otra línea á r'La J i 
magua*' y de eese punto á las Veg^s. 
I N C E N D I O 
D . Víctor Eodr íguez part icipó al 
Juzgado municipal del Eoque, que el 
día 4 del actual, á las cinco de la tar-
de, se le incendió la casa de vivienda, 
quemándose todos los enseres, maíz y 
documentos que en ella tenía y cuyo 
fuego lo ocasionó otro que vino proce-
dente de la Rabana d é l a finca denomi-
nad» "Santa Teresa." 
L A A D U A N A D B C Á R D E N A S 
E l total de lo recaudado por la 
Aduana de Cárdenas , durante ei pró 
ximo pasado mes de Enero, ascendió 
á $ 29.046-88. 
P B I M S B A O O N F B R E N O I A N A C I O N A L 
D B B E N E F I O E N O I A Y O O E E I O O I Ó N 
Relación de los miembros inscriptos 
desde el día 3 de Febrero hasta la fo-
cha: 
Gobernador Mi l i ta r Mr . Leonard 
Wood—Sra. GlemcüCia V . de MaSoz— 
M. Fulgons de Mart ínez—Sr. Fél ix 
Codina--Antonio Abin—Sra. Teodora 
Vázquez—Sr. Bliodoro Luque—Dr. 
Jof ó Maceo—Sra. M . A . Btooks—Dr. 
Leonardo Esperón—Sra. Hortensia del 
Monte-Br. Domingo Lagombsino—B er-
nardo J . Valdós—Antonio Bonet— 
Juan F. Qnintero—Dr. Carlos Kohlv 
—Dr. A . Bust i l lo—Wm. Bolging—J. 
E, Kean—José JBstraviz—D?. Santia-
go Si t jar—Sra. Celia Hernández, v iu-
da do Sarrá—Sr. Ernesto S a r r á - B a r -
nardo B . Gallol—Sra. Katherine Bro 
derick—Srta, Celia Fernández—Señor 
Manuel Yero — Pedro Ala rd — Juan 
Gnirola—Sra. Josefina Pina, viuda de 
Sánchez—Mercedes G. de Mederos— 
Srta. Angela Oanoio—Sr. Dr . Eedon-
do—ühas . B. Morales—G. M . Hyat t — 
Oscar Font—Dr. Franoisno Fernández 
Mira—Félix Iznaga—Francisco de P. 
Xiqcós y Eamos—Sra. Gertrudis B. de 
Angel—Srta. Sara María Xiqués— 
Sra. Isabel Molina de Berriz—Sr. A n -
tonio E . Parra—Etcardo D. Oalderóo 
—Dr. LuisEoss—Dr. Luis Galaioeoa 
—Sr. A . Baraeier to—Joaqnín Otazo— 
Sra. de Agust ín J . Mederos—Sr. Do 
mingo Oartaya—Juan A. Zabala—Jo-
sé María Mart ínez—Sra. Angela B . de 
Cosculluela—Srta. Jolia B. Weld— 
Sr. Diego Tamayo—J. M . P a r e j o -
Jaime Graupera—José B>azón—Lto-
ooldo Cancio—B. Di&go—Fraaaisoo 
N . Jnstiniani—Sra. María Madrazo de 
Diego—Miss Mary E, S ibbard—Señor 
Santiago Garc ía Cañizares. 
Súma la presente relación, 05.— 
Idem la anterior, 124 —Total inscrip-
tos hasta la fecha, 189. 
Habana, Febrero 7 do 1902. 
Advertencia.—Ninguna persona está 
autorizada para recibir el importe de 
las cuotas de insaripoión que deben 
remitirse á Eeina 21, Secretar ía d é l a 
Conferencia, preoitamentf 
íelegramas por el caWe¿ • 
SERVICIO TELEGRAÍ ICO 
de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA WARINA. 
"HABANA. 
; i rpa i l f l 
Madrid, Febrero 10. 
O Ü B S T I O K P E R S O N A L 
A oonsscnsncia ciertas palabras 
pronunciadas en la última sesión del con-
reso por el señor den Pranoisoo Silvel a 
contradi dipncado republicano Sr. Blas-
co Ibánez, se ha planteado una cnestion 
personal entre ambss señores. 
CONSEJO D B MINISTROS 
A pesar de lo qne se había dicho no ha 
habido hoy Consejo de Ministros. Ss pro-
bable qne lo haya mañana. 
M O T Í N 
En nn pnsblc de la provincia áe Córdo-
ba ha habido nn motín con motivo del co-
bro de ias contribuciones, resultando un 
muerto y varios heridos. 
B L O A E N A . V A L 
El carnaval ha estado hoy muy ani-
U N A S U P L I C A 
El gobernador civil de Barcelona ha di-
rigido una coaaunioaoióa al señor obispo 
de aquella áióossis, suplicándole reprima 
la propaganda contra las institusioaes y 
contra ios principios liberales hesha des-
de el pulpito. 
LOS O A M B Í O S 
Hoy se han ootkaáo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 OS.' 
De hoy 
Madrid 11, 
LOS P A D R I N O S 
El señor Blanco Ibáñez ha designado 
al señor Lsrronx, diputado republicano 
par Barcelona, y al general Berna!, para 
entenderse con los representantes del se-
ñ5r Silvela, Este á su vez ha nombrado 
padrinos á los señores Marqués de Portago 
y don Eafael Gasset. 
S I T U A C I O N I N T O L E E A B L E 
El Gobierno se preooupa mucho de la 
situación de todo punto intolerable que 
esiste en las provincias de Levante, donde 
cunde !a indisciplina social á causa de la 
conducta observada por los gobernaderes 
civiles de aquellas provincias, principal-
mente por el de Valencia, donde los ele-
mentos rsvolueionarios y anarquistas 
tienen atemorizadas a las gentes de 
orden* 
El Gobierno está resuelto á obrar con 
energía empleando ios procedimientos que 
sean necesarios y haciende una selección 
en los gobernaderes civiles. 
Servici© de la Prensa Asociada 
Nueva York, Febrero 11. 
G R A V E D A D 
D E L N i H O T E O D O R O 
El estado del niño Teodoro pareció ser 
sumamente grava hasta ias Sidelama-
dragads; podían oirse desde la oalle sus 
gritos pidiendo agua y quejándose de la 
dificultad que espsrimantaba en respirar; 
el exceso de sufrimiento le causó un, poco 
de delirio; se le administró entonces exí -
geno puro que le tranquilizó algo y pudo 
descansar. 
Opinaron los méiicosesta mañana, que 
su estado no ha empeorado desde ayer 
tarde. 
WaehigntoD, Febrero 11 
P A R A G A N A R T I E M P O 
Los fabricantes de azsear de remola-
cha han presentado al Comité de Medios: 
y Arbitrios una petición, al objeto da 
enviará Cuba una comisión que estudie 
en el terreno y con los ingenios á la vista, 
é informe acerca de la verdadera situa-
ción de la industria azucarera de la Isla. 
Springfield, Ohio, Febrero 11 
T A L L E R E S Q U E M A D O S 
Han sido destruidos anoche por un 
incendio, varios grandes edificios, los cua-
^eBínJ Fébiero l f 
DOCUMENTÓ HISTOBIÓO 
Declara la G a c e t a de l a A l e m a -
n i a d e l Norte , que la segunda nota 
relativa á la intervención de las poten-
cias en la guerra hispano-amerioana) que 
presentó el Embajador Mr. Paunoefo-
te, el 14 de Abril y que Alemania no qui-
so firma?, es un documento que perténo-
ce á la historia. 
LOS R H M O L A Ü f l B R O S 
A L A R M A D O S 
Las declaraciones acerca de su propó-
sito de imponer un derecho compensador 
á los azúcares primados, ha infundido 
grande alarma entre los productores ̂ ¿e 
-zúoar de remolacha alemanas y austría-
cos. 
Rom», Febrero 11 
B U E N E J E M P L O 
Ha declarado el rey Víctcr Manuel que 
con el propósito de a iviar el Presupuesto 
ITacional, se propone pedir á la Cámara 
tan prento como reanude sus 8Ssionss,que 
reduzca la lista civil da la Familia Bsal-
Nueva York, Febrero 11 
E L MORRO O A S T L E . 
Procedente de la Habana, ha llegado 
á este puerto, el vapor americano ^ í ^ -
r r o C a s i l e , de la línea do Ward. 
Detroit, Michigao, Febrero H 
D E T E N I D O 
Mr. Frank Andrews, vicepresidente de 
la Caja de Ahorros de esta ciudad, ha 
sido arrestado y acusado de haber sus-
traído de dicho Banco más de un millón 
de pesos sin conocimiento de la Janta Di* 
r^otiua. 
Nueva York, Febrero 11 
E L H I J O D E L P R E S I D E N T E 
El médico que declaró ayer que el es-
do del hijo del Presidenta era muy 
grava y qua tenía congestionados ambos 
pulmones, no pudo deeir si hay esperan-
za de salvarlo ó no» paro hcy, el mismo 
galeno, anunció á las 9 y 30 que tanto la 
temperatura del Apaciente como su respi-
ración habían msjorado, qua la enferme-
dad ha hecho crisis y qne en el pulmón 
izquierdo donde seloñgiiíó la enfermedad, 
hay un poco de pleuresía. 
Londres, Febrero 11 
R K T I R A D A D E TROPAS 
Si Gobierno ha dispuesto que se retiren 
las tropas inglesas da "Wsihaiwei; pero el 
puerto y la bahía de dicha ciudad perma-
necerán bajo el dominio del Ministerio de 
las Colonias. 
Berlio, Febrero 1U 
LA. N O T A I N G L E S á . . 
Agrega la "Gaceta de la Alemania del 
Norte," que la proposición del Smíaja-
dor de Inglaterra á que S3 refiere un te-
legrama anterior, fué enviada al Empe-
rador GuilIermOí quien anotó en el már-
ran áe la misma una seca negativa á 
apoyarla, y de no haber sido por ia ac-
titud que asumió Alemania en este asun-
to, es probable qne las demás potencias 
hubisran aprobado la referida nota. 
Oaütóo, Febrero 15, 
M I S I O N E S D E S T R U I D A S 
E l populacho asaltó é incendió las mi-
siones que tiene establecidas en Fa-Ye^ 
cerca de esta capital, la sosiedad bíblica 
de Ber".ir; con gran trabajo lograron los 
misioneros salvaran vida, 
Willemstad j Corasao, Febrero 11. 
B L L I B E B T A D O R 
TUlwpOf L i b e r t a d o r , al servíoio de 
los revolucionarios fué atacado mientras 
desembarcaba unaexoedioión» por el ca-
ñonero venezobno G e n e r a l C r e s p o , 
el cual ha sufrido, según Unos, grandes 




res S i l 
Marqnesa viuda de la Rsal Proclamación y de la Eeal Cámpiña, 
H A F A X X S C I D O 
D e s p u é s de rec ib ir los gantes B a c r a m e n í o s . 
Y dispnesto BU entierro para el miércoles 12 del comento 
á las ocho de la mañana, sus hijos, nietos, hijos y nietos polí-
ticos y amigos qne snsoriben, ruegao á las personas da sn 
amistad qne encomienden en alma á -Píos y se sirvan conco • 
rnr á la casa mortuoria calle de Oaba n? 91, para acompañar 
ta cadáver al Cementerio de Colón, cuya atención agradecerán. 
Habana, Febrero 11 de 1902. 
E l Msrqttés d« la Esal Prociaínfción, Joífó 
Sibüíiíán rBumóa Morana y Sotoloogo. 
Manael A-.ton Recio, Igaadó, Oitloi, 3aan,s 
F¿anüi*oo y Miguel MorslíS y QilfO. 
1121 
Fatal áeseolaoc ha tañido la larga ó 
implacable dolencia qne postró en el 
lecho á la señora doña María de los 
Dolores Sotolongo y Oabrer^, Marque-
sa -de la Real Proclamaoióü y de la 
Eeal OampiQa. 
En las primerea horas de la madru-
gada dejó de existir, con la máa cris-
tiana resIgnacióD, la anciana ó ilustre 
dftQtfti 
Buena y caritativa, de BU larga exia-
teooia quedará uua memoria inbo-
rrabie. 
A sus hijos, na estros muy qaendos 
amigos, el Marqués de la Real Procla-
mación y don José Sebast ián y don 
Ramón Morales y Sotolongo, como & 
todos loa deudos d é l a fla&da, haofmoa 
ÜXpresión en esta líneas de nuestro tes-
timonio de pésame. 
E l entierro de la seSora Marqaesa 
viada de la Real Prooiamaoióa y Reai 
GampiSa se efectuara m^Uan», á las 
ocho de la misma, saliendo el fánebre 
cortejo de la oasa oalle de Oaba nóme-
ÍO 91. 
Paz á sus restos. 
de 914 9| P 
Plata española do V7| á 771 V". 
Calderilla c l o 7 6 i á 7 6 i V . 
Billetes B. Español.. do 5¿ á G¿ V, 
Oro americano contra l 
español $ 
Centenes á t>.74 plata. 
En cantidades á 6.75 plata. 
Luises á 5.36 plata. 
En cantidades á 5.38 plata. 
Ies estaban ocupados por fábricas do di- : EÍ peso americano en ? de L_3(^ Á V 
versas clases. Oalcúlansa las pérdidas en ! Pla:ia ©spanoi»- • • - S 
medio millón de pesca. Habana. Febrero 11 de 1902. 
L A G R E T A 
La goleta inglesa da este uomb'e f -inSeó 
ep puerto ayer tarde procedente do Einga-
port, cjn cargamento de papas. 
B L M I A M I 
Con carga y 63 Dasajeros fondeó on pner 
to nnocbo el vapor americano Miami, pro-
cedente del puerío dásu nombro. 
B L A R A N 3 A S 
Esta mañana entró en pue to, prooedep-
te da New Orleans, el vapor americ .no 
Aransas, con carga y 35 pasajeros. 
B L UTO 
Con cargamento do ganado fondeó en 
puerto esta mañana el vapor noruego Uto, 
procedente de Puerto Cabo lo. 
G. C O R V A J A 
Ei vapor italiano de este nombre feudeó 
en babía ho/, proceden o de Mobila, con 
cari a saneral y seis pasajoroa. 
B L Y Ü O A T A N 
Para Verac n?, y escalas salió anoche el 
vapor americano Yucatán con carga y pa-
sajeros. 
GAYO L A R G O " : > ' " 
Ayar t.irde salió para Tampíco el vapor 
inglés Cayo Largo, 
E L U R A N I A 
El vapor rnso Urania salió ayer para 
Bañes. ¿¿a •' 
B L V J Z O A I N A 
Con carga de tránsito, salió esta mañana 
para Matanzas el vapor iogléé Vizcaína. 
G A N A D O 
El vapor noruego Uto importó de Puerto 
Cabello, consignado á don B Durán, 649 
nov.llos y 200 vacas. 
Procedente de NewOrle&ns importó el 
vapor amer cano Aransas 21 caballos, 9 
muías, 22 vacas y 8 toros para doji Y. Qe-
ralto. 
De Mobila importó hoy el vapor italiano 
Q. Gcrvaja el signisntd ganado: 
ParaJ. Wolf, 
25 vacas, 26 malas, I caballo y 21 torne-
^ParaJ.W.Whitacre, ~ 
12 vacas, 5 terneros, 10 toros y 9 añojes. 
EN LOS* HOTELES 




Re ñores don Jchn L 
Justo Currl'1» 7 A\tQrvot, Antonio del Vs -
lis y Da-Qiueaey Mianol Corvalíca 
Manuel Gabriel y A?n*t)r M >r»líí y Florea, 
Cunde deSoguutoi M*»>n*J J j té Múrale» 
y Martio, Dr. Vidrl M «rale* j Horaiea. 
Dyea. JuaQ B ? Laiideta y Balmucdo Caotro, 
W. A. Batler y señora, W. Ganatt Bett, T . 
R. Loney, Heory E. Loney, G. Pérez, seño-
ra ó h'ia, L . P. Cocwan y señora, Gertrudis 
Smitb/L. B. Huton, C. Huton, W. A. Daud 
ga, do los Estados Unidos; Antonio Monas-
terio, Javier Reguera, de CieDÍuegoa. 
Dia 11 
Entrados . — Hasta laa once de la ma-
ñana . 
Ssñores don J. P. Porbre y Beñora; seño-
ra J. C. Hay y niño, Henry Malbeau, EL 
Noel, R. C. Water, 6. N. Andreus, M. E. 




H O T B L . " P A S A J E " 
Dia 8. 
Entradas —Después de las once de la 
mañana: 
Sres. don C. J. Laureco y Sra, Srta. A. 
O. Hyde, W. E. Howard y Sra. y J. Beni-
tez é bija, James Me. Kay, Jos M. Parson 
y Sra., E. Trager, Chas A. Trager, J, H . 
Do Leoob, C. Cbamhbis, E. M. RobbianSj 
H. Kelly, James Reill, M. F. Hoffman.Cla-
renca Hobart y Sra, Srta. Schuttz, Sra. 
Me. K'ay, Samuel Tbomas, E. Tbomaa^ 
Lui3 Williams, R. J. Qusrusey, de los Es-» 
tados Unidos. 
Dia 9. 
Entradas.—SV&B. don C. D. Telly, M. A. 
Fie Kes, de los Estados Unidos; Aguatin 
Agüero y Sra, de Batabanó; Srta. L. Tay^-
lor, Srta. R. H. Prewett, de los Fstadoe 
Unidos; -Manuel González ó hijo, de Ma-
tanzas; Jo?ó A. Frias, de Cienfaegoe; A. 
B. Fendy, de Boston; Chas B. Senff, AlLed 
G. Harrison, O. B. Stilman, Mr. Fnner, de 
loa Estados, ünidoe; Miguel O Bomlíe, Ma-
rina O'Bourke, de Cienfuegf s; B. Gaugollo, 
de N. York; L. Oscar Lay, Pradenoio Ame-
zaga, de Sagua; M. í*. Madan; J. P. Mu-
rray, José Rodríguez, Juan Secur, de Cien-
faegos; M. R, Qalett, de Santa Clara, Víc-
tor Orta, Francisco Calvefc, de Clenfuegoi?; 
Alejandro Testar y Po t, Pedro Pando No-
riega, de Caibarión; Ramón González, da 
£an Antonio de los Baños. 
D:a 10. 
Entradas.—Has a laa 11 da la mañana. 
Sres. D. Ramón Araoz y familia, G. W . 
Raynolds > Sra., Chas Foikanjy Sra., A. He-
llard, N. A. Lewis, J, Parker,Chas L, Lnar-
di, Chas Jacob, Francisco Machado, L. 
Starns, G. L. Hassett y Sra., Byran NÜ-
gent y Sra., Julián Nngent, de los Estados 
Unidos; Srita. Mjnk Yama, de México; C 
C. Frish y Sra., de N. Yoik; J E Batsford^ 
de N. York; Z. P. Machado, de Sagua. 
Dia 9. 
Salidas—Sres. D. Capt. W. S Mercer y 
Sra.. Sra. Clark y criado, A. Cohn y Sra-, 
G. N. Grandale, Pitock ó hijo, Amalla 6. 
Hieoy. 
Dia 10. 
Salidas —Oakaa Ames, H. E . Chatmanj 
R. S. Altneida, M-nuel González, Remigia 
O^hoa, R. Souvaler, H 
Browo, E. S. Clark, J. 
S. S. Jorome. 
Kally, J. Bieily, 
8 Fargason y Sra», 
H O T S I . " F L O R I D A " 
Día 10: 
Entrados.—Peter Bergh, México; C. K» 
Parson?, Indianápolis; Capt. Potter, B é -
falo; Mrs. Lucy Conaway, Nueva York, 
Capt. wm. Caveres, Búfnlo, Maater Hubert 
Conaway, Nueva York; Dr. Narciso del 
Rio y señora, Veracruz. 
Día 11: 
Entrados —T. H. Wite y Sra., C'eve-» 
lacd, Ohio; C. S. Wite, idem; Mra. L O. 
Rawson, idem; Mrs. G. M. Boote, Donald-
aonevill; Lesn Winkenhofer, Indianápoiis, 
Dia 10: 
Salidas.—Clotilde Boisler, Habana; Jaai 
na Lloracb, idem; Faustino Meruelo, id . 
Día 11: 
C. H. Porson, Miamí; Mrs, Fos^n, A'.v* 
manía; J. Rosenlany. & 
Después do las onco de la 
Hall,C. R. Stearuz, 
S O - CALZADO FALSIFICADO 
Hac© algún tiempo se está veradiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de imitación á los tan acreditados de Pedro Cortés & 
Ca. de Oiadadela. Solo debt?n considerarse legítimos y de primera ios 
que tengan interior y exteriormente el siguiente letrero: 
CALZADO EXTRA.—CORTES & C? 
L o q-ue advextitaes para que el públ ico no saa sorpreedido. 
L a s ú m c a e cacas receptoras de este calzado especial son 
Aguila 201, Telf. 1575 Obispo y Agnlar, Teléfono 513 
. „ „ San Rafael 23, Teléfono 1100. 
0 ¿}il *-8 Fb 
— D E 
d o cigarrillos empleando Fabricaoión esmerada de todas las ciases 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z ¿ o b h e b r a s o n u n a ir©srdad©ra 
Prúebeios el pnblíco, y es seguro que será coostante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propene darlos siempre ignales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisiechos de Enero á Enero, 
P í d a n s e en lodos los d o p é s í t o s de l a Habaaa y en los p r í n e i p g l e s de t o d i h ¡ s i s , 
o 211 «It 1 Fb 
rs 
LA m i U DS LAS AGUAS D I MESA 
Sabedores de ue esiston en piara car-
tid s de agua atrazadaen muy mal estadoj 
avisamos á loa consumadores que no re i -
pondemoa de la le itimidad y frescura do 
dicha a^ca, siao en aquellas botellas que 
tiouen una etiqueta amarilla con el impfe-
s i eu casiellano, que wn las que, como 
únicos autorizados imponaio es para la 
Isla do Cuba, recibimes directamente óci 
manantial, 
Foning Erame. 
Mercaderes númer« 7. 8-G 
u 
SECRETARIA 
Deblerdo procederíc * la f.brlotolón de doo p » -
belloDM tn el 8 » n 6 t o r i o "Covadouga'', Cerro n ó l 
muro 630, para dedioarlot i hldrotefápm T lavs e«* 
ro 6 T«por, ei B»Cor Preside me Reneraí ba día-
.msíto aaoar á pública «abaíta la ejecuo^a de la» 
íxpreíadafi ebra», o o n T o o á í i d o í e por este medio 4 
oonovrao de icltadoreí. 
Para oononrrlr á dlob» subaits 68 requisito -ÜÓÍI-
(^enjable oefilrfe a! expediente íormí-do por Ja Di" 
l ícJve, (¡no lo oonstltnyen planee, memoria* f 
pliego* da enn^ioione» íocuUaiiyio y econóroicsl, 
sujo es cediente estará expuesto eu la Secreta-
rla del CenUo y & disposición de loa lioiudore* 
h»ita la» di.'? de la raaBana del diado la enbast»» 
df-blocdo efaotnarse ésta á laa dos de 1» tarde del 
rtia 13 da ios corrientes en el (alón principal do ae-
sionee rie esta Asociac <Sn, 
Las proposteiones se barii en pliegos cerrados 7 
ssrín nulas aquellas qa» to se ajusten al model» 
con<enlioen el exyeuiente. 
HabanaS de Febrero de 1S03. — E l SBCretarl© 
Interino Fraotuoso RiondR, 
C2i7 fia.3 2d-» 






EN E L JAPON 
No tenemos qne re-
moatarnos & los tiempos 
bibiioos para encontrar 
una tremenda oatáetro-
fe, que si no tavo la ex-
tenB'ón c^ie consigna la 
Histor ia Sagrada respecto del dilavio 
naiverfial, prciiojo en brevísimo t iem-
po terrihlea eatragos y víc t ima* qaa se 
contaron por cientos de miles. 
Apenas hace dos siglos qne ocurrió 
esa oatáeiroí'e. 
F n é ea el Japón , el 11 de Febrero 
de 1719. 
Lai oiodad de Oaaka desapareció por 
completo, barrida por ona enorme ola 
que penetró ea tierra firmo, hasta siete 
kifómstrcs de la costa Oriental. Por 
Tlr tod de ella, loa paercos se convir-
tieron ea plavss y loa pueblos en are-
nales. Todos saa edificios desaparecie-
ron; niogcno de sus habitantes pado 
cont&rle. 
Y como si ese fenómeno, qae tan in-
menso daño cansó á ana comarca, no 
fara bastante, eignió á éi nn violento 
temblor de tierra qne ee sintió ea todo 
f>} J a p ó o , da rán do dos míoatos, y qne 
ctestrnyó Jes más resistentes edificios 
y prodojo máa de 600,(100 víct imas. 
ÍSi desastre faé tremendo, quedando 
BSpult.sdos entre las reinas de los más 
leslstentes edificios tan enorme ñáme-
l o de personas. 
REPORTE P.. 
Valencia 7 (8,20 noche) 
Cinco hualguiatas de Barcelona— 
6 n pretendida c o n d u c c i ó n desde 
Va lenc ia á Anda luc ía—Negat i -
v a de loa presos á hacer el viaje 
á p i é—Aplazamiento del tras-
lado» 
El 31 del pasado Diciembre llegaron en 
conducción á esías cáreelea de San Grego-
rio cinco individuos como promovedores de 
2a huelga de Barcelona-
Está mañana se han presentado en d i -
cli : cárceisa dos parejas de la benemérita 
con orden de llevarse á loa hnelgnistas. 
Maua'ados éstos, salieron formados de 
Ja prisión, siempre bajo la custodia de los 
^iviies, pero al llegar á la desembocadura 
que tiene la calle de San Vicente en la ca-
rretera de Madrid, como se enteraran los 
presos de que ee les llevaba á pió á Mála-
ga, Sevilla y Cádiz, se arrojaron al saelo, 
negándose á proseguir la marcha. 
Con esto se promovió gran confusión y 
albunas carreras, llegando á cerrarse no 
pocos establecimientos. 
Los guardias civiles apuraron todos los 
medios para hacer marchar á los presos, y 
no consiguiéndolo pidieron auxilio á la 
fuerza de infantería que daba guardia en el 
penal de San Agustín, sin que tampoco sa 
pudiera hacer que los presos se pusieran en 
marcha. 
En vista de ello, sa ha aplazado la con-
ducción hasta mañana, quedando los dete-
nidos en la cárcel. 
Les presos se llaman Casimiro Fonta-
nals, Federico Anfruas. Francisco Mirallea. 
Antonio Aponte y Josó Palanquós. 
LAS VICTIMAS SSL TRAB AJO 
Bilbao 7 (2,48 tarde) 
Cnatro obraros sepultado».— l í o » 
m u é Í toa y dos heridos. 
Un terfible desprendimiento de tierras, 
ocurrido en la mina de Santa Ju'iana, ha 
«casiouado la muerte de dos obreros, lla-
mados reepectivamente Manuel Harreche, 
de cuarenta y siete años, casado y natural 
de Sofielana, y Damián Sestién, natural do 
Ordoña, que quedaron sepultados. 
Hubo otros do3 obreros que sufrieron 
graves heridas. 
Por milagro no se han registrado más 
desgracia?, puefl había otros 18 hombres 
trabajando en el mismo sitio en que ocurrió 
ja catástrofa. 
m i T A C I O N EN LUSO 
Lugo 7 (12-30 w.) 
Ayer se recibieron órdenes del capitán 
cenéral de esta región, disponiendo que las 
baterías del tercer regimidnto de artillería 
de montaña salgan para la Coruña y San-
tiago, quedando roto, por consiguiente, el 
compromiso que el ramo de Guerra tenía 
con el Ayuntamiento, de sostener aquí d i -
cha fuerza. 
Con este motivo. Logo, capiUlidad de 
la segunda brigada del octavo cuerpo de 
piércíto, se queda ein guarnición á causa 
de haber salido haca tres meses para Bar-
co de Valdeorraa el batallón da infantería 
qne aquí ee hallaba. 
La noticia de la marcha de la artill aria ha 
producido hondo disgusto 
Ei Ayuntamiento ha celebrado sesión ex 
traordinaria, acordando telegrafiar al gene-
ral Lacharabre que suspenda la orden de 
3a marcha do la artillería. 
M a n i f e s t a c i ó n do disguits 
Lugo 7 (6-30 t.) 
Reina gran esitación enn motivo de la 
orden de traslado de la fuerza de artille-
ría. 
Se censara la apatía de los reprosentan" 
tes del pueblo, que han sido causa de este 
F O k k E T Í N 114 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Esta novela, publicada por la casa «dltorial 
MSDCCÍ, í e vende en Ja "Moderna í'oeíia." ObUpo 
nfimero 135,j 
(jCOHTINOA» 
Poanania, Varsovia, Oracovio, sin 
contar mochos oastiüos, habían abier-
to sas p&ertaa al oonqoiatador; ¿cómo 
podía lasos Qora defenderee en me-
dio de la espantosa coafaaión de loe 
eaecosT 
La naoión se asemejaba á ona nave 
hundida en los abismos del mar, y 
aqael convento surgía como la cima 
de nn árbol en medio de las cenago-
sas agaasde ona terrible inandaoión* 
La mayor parte de los nobles y los 
frailes temían pereaer eo la tormenta, y 
al entrar Zamoyski ea la sala, Kor-
d e b k i decía: 
—Hermanos, implorad el aoxilio de 
nneptra Divina Madre. Toda respon-
sabilidad pesa sobre mí, pero yo oon-
servo mi fe, ea tanto qae vosotros pe-
recéis v iv i r en la duda. ¿Qnién eo 
atreve á souteoer qae nnestra celeste 
Beiaa, no ha de concadernoa la viotoriaf 
E^eemos sio descanso y locaremos 
conmover sa corazón, 
—Padre—dijo cao de los nobles—no 
l e trata de nuestra vida, Tamblamos-
traslado, tan perjudicial á los intereses de 
Lngo. 
Una Comisión del pueblo ha dirigido una 
alncnción convocando á una reunión mag-
na, que so celebrará maQana. 
Se han dirigido telegramas al ministro de 
la Guerra para que deje en suspenso la or-
den dada, prometiendo comenzar en segni 
da la reconstitución del tejado del cuar-
tel. 
Inmediatamente, si el Ayuntamiento no 
hiciera loa gastos nacesarios, se abrirá una 
enscripción popular. 
Pasa ya'de mil pesetas la cantidad que 
se h& recogido. 
La indignación contra les diputados pro-
vinciales y conséjales, que no han eabido 
intervenir á tíemoo en el asunto, es general 
en toda la población. 
Sa desconfía del éxito de las gestiones, 
por careceree aquí de inflaencias para 
asuntos que no sean políticos. 
LOS CAUTIVOS 3DSM4ESUSaOS 
Tánger 7 (5-35 t.) 
Después de larga ausencia, ha regresa-
do ei agente secreto que tiene España en ol 
interior de Marruecos dedicado á averiguar 
el paradero de los cautivos, cuya liberación 
estuvo gestionando, valiéndose de todos los 
medios á su a'cance. 
El agente manifiesta que fracasaron sus 
tentativa*, aunque le consta de nn modo 
positivo que la muchacha ae halla viva en 
la ká' iia do liánimesara. 
Sobre la sueno del niño tiene igual cer-
teza, aunque se dlcs también se halla tam-
bién ea la misma kábila. 
Dice el agente que en más de una oca-
sión estuvo á punto de ser asesinado por 
los amigos do los secuestradores, salvándose 
gracias á varias estratagemas que puso en 
práctica. 
Huelga d® alpargateros. 
Castellón 7 (12-54 w ) 
Continda la huelga de alpargateros sin 
resolver, siendo mayor cada momento que 
pasa la necesidad del arreglo. El Ayunta-
miento lo ha intentado con varias roaniones 
celebradas para la solución del conflicto, 
pero todo ha sido inútil. 
El Gobernador ha llamado á la comisión 
de obreros, am-nasándoles con la Guardia 
civil si acaso alteras el orden. 
Se censura al Gobernador por las amena 
zas hechas y porque fuerzas de la Guardia 
civil custodiaron anoche las fábricas. 
Amos Escalante , 
Santander 7 (12 m.) 
A la edad de setenta años ha fallecido 
don Amós Escalante, eminente literato, pe-
riodista y poeta, muy querido y muy respe-
tado en esta población. 
Fué redactor de La Epoca, donde firmaba 
Juan García- Hizo un viajo á Ñápeles acom-
pañando á Alarcón. 
Sus obras más notables son: Ave tnarís 
stella, D&l Ebro al Tíber, Costas y monta-
ñas, en prosa; En la playa y otras, en ver-
so. Deja varias inéditas. 
Entra sus más fervientes admiradores fi-
gura Menóndez Pelayo. 
OHCaiTH DS. TP.ENES 
U n muerto y varios heridos. 
Pontevedra 8 (1 tarde.) 
Esta mañana, á las nueve y medía próxi-
mamente, ocurrió un choque en la línea de 
Santiago, en el kilómefo 17. 
Unas plataformas , desprendidas de un 
tren con material que realizaba maniobras 
cerca de la estación de Pórtela, chocaron 
con el tren do viajeros que había salido de 
Santiago á laa seis y cincuenta y tres mi-
nutos de la mañana. 
Según las noticias recibidas hasta ahora, 
quedó muerto en el acto uno de los peones 
que iban en una de las plataformas despren-
didas. 
Además se sabe que han sufrido heridas, 
aunque felizmente de poca gravedad, el re-
visor y el guardafreno. 
De Carril ha salido un tren de socorro. 
Aquí se prepara ahora un tren para ha-
cer el trasbordo, pues so deshicieron las 
plataformas y el furgón, ocasionándose ade-
más otros importantes desperfectos en la 
máquina. 
DESORDENES EN S A B ^ a O S á 
Z l traslado Idel CSobernador. 
Zaragoza 0 {(5 1) 
Desde los secesos ocurridos en esta capi-
tal con motivo de la celebráeióa del Jubi-
leo, se venia hablando del traslado del Go-
bernador civil de esta provincia, Sr. A vedi-
lio; pero hasta ayer la traslación no se ha 
llevado á efecto. 
Han visto en ella los elementos avanza-
dos él triunfo de los clericsles, que desde 
aquellos sucesos habían declarado la guerra 
al Sr. Avedillo, y, para significar su protes 
ta, loa primeros empezaron ayer á agitarse. 
Esta mañana circuló profusamente una 
hoja, firmada por La Comisión organizado-
ra, citando al pueblo á reunirse á las dos de 
la tarde en la placa da! Mercado, con obje-
to de celebrar una manifestación de protes-
ta contra el traslado del Gobernador civil. 
Eoco después se sapo que, en efecto, todo 
estaba organizado para realizar el acto; 
pero nadie pensó que éste pudiera tenar las 
consecueccias que ha tenido. 
Xta m a n i f e s t a c i ó n . 
A la hora señalada comenzaron á reunir-
se en la plaza del Mercado numerosas per-
sonas, y muy poco después ee pusieron en 
marcha hacia el gobierno civil, situado en 
la plaza de la Constitución, vitoreando al 
señor Avedillo y dando mueras á loa cleri-
cales y á los jesuítas. 
Estos gritos hicieron temer que se produ-
jera algún desorden, y los comercios situa-
dos en las callea por donde los manifestan-
tes pasaban, cerraron sus puertas. 
La alarma se extendió en seguida, cerran-
do otros muchos establecimientos. 
Llegados los manifestantes al gobierno 
al pensar en los iosnltos á qae se ex-
pone nnestra sagrada imagen en el oa-
so de que el enemigo toma por asalto 
el convento. 
~ Y no aceptamos respcuaabilidad 
taa d o r a - a ñ a d i ó otro. 
Ssta oposición aotneataba, y sa ha-
cia cada ves más atrevida, porqaa l a 
mayor parte de los frailes callabaD. 
Kl prior en vez de responder, empe-
zó á orar. 
—Oh madre piadosa,—elijo levan-
taado al cielo las manos y los ojos, si 
DOS has visitado á fin de qne en t n Ca-
pital diéramos ejemplo da constancia, 
y firmeza, y lealtad, á tí y á la Patria 
y el Bey, ten lást ima de los qae qaie-
ren cegar la facote de t n graeia, ó im-
pedir tos milagros. ¿Qaióa to rnará so-
bre sí la responsabilidad do impedir 
los milagros de la Virgen María , por 
ia salvación de esta reino y de la fe 
católica? 
Y Miró á los frailee y los nobles, qne 
le esonohaDan ea silencio. 
—No pareoeréi ese hombrej—dijo 
Zamoyfki. 
Loa rnegos y las palabras del prior, 
reanimaron los corazones do los m á s 
tímidos, yero el veoení, derramado por 
el traidor; habla dado sas naturales 
frutos. 
Ls noticia de la abdicación de Joan 
Oasimiro y de la dífloaltad de qae lle-
gasen socorros, se propagó entre laa 
mojerea, los siervos y los soldados, ea 
les qne prodojo pésimo efecto. Secreta-
civil, subió una Comisión á visitar al señor 
Avedillo, expresándole el sentimiento por 
el traslado. 
El 8r. Avedillo agradeoió mucho la visita 
y recomendó á los manifestantes que se d i -
solvieran. 
Mientras esta visita ee celebraba, anmsn-
taron los grupos en la plaza. 
Tranquilidad aparente 
A Zas siete de la tarde la tranquilidad se 
ha rüstabiecido, pero sólo aparentemente. 
Se teme que los desórdeaes se reprodaz-
can mañana en mayores proporcionca. 
JLa guardia civil patrulla por las cilios. 
La ciudad presenta aspecto tristísimo. 
Acua r t e l amien to de tropas 
En previsión d í que mañana se repitan, 
como se teme, los desórdenes, se han adop-
tado grandes precauciones. 
Las tropas han sido acuarteladas. 
E l gobernador á M a d r i d 
Zaragoza 10 (2 55 w. 
En el expr ísa ha marchado á Madrid el 
gobernador, oamplleado órdenes del Mi 
nistro. 
Se ha encargado del mando de la pro-
vincia don Ramón P anter, coronel da Es-
tado Mayor. 
A l convento de j e s u í t a s 
Cuando la Comisión bajó de saludar 
gobernador civil, fué recibida con aplausos; 
arreciando loa vivas y mueras. 
Varios individuos se subieron á la escali-
nata del gobierno civil, pronunciando bre^ 
ves discursos en que, después da hacer pro-
testas de adhesión al gobernador,8e excita-
ba á impedir por todos medios su traslado. 
Los discursos eran acogidos al final con 
aplausos y vivas. 
Los manifestantes, que se calculan eran 
2,000, se dirigieron desde la plaza de la 
Constitueióu, por el paseo de la Indepen-
dencia, al colegio de jesuítas. 
Pedreas .—Una puerta quemada. 
Intento de asslto.—Tjros.—EEo-
zides.—La C r u z Soja . 
Ya allí, cayó una lluvia de piedras sobre 
el convento y sobre el de monjas del Sagra-
do Corazón, situado enfrente. La puerta 
accesoria del primera fué quemada. 
Se intentó asaltarlo y oyéronse algunos 
disparos, que los manifestantes dicen se h i -
cieron desde el convento de jesuítas. 
La guardia civil, que llegó en aquellos 
momentos, cargó sobre los manifestant<?B. 
Estos hicieron frente á la guardia civil, á 
pedrada li capia, según unos, y á pedradas 
con algunos tiros, según otrós-
La lucha revistió tales caracteres, que la 
guardia civil do infantecía se vló obligada 
á formar el cuadro para defenderse do la 
avalancha de amotinados, cuyo número 
había aumentado considerablemente. 
Los heridos que de la refriega resultaron 
son varios; entre ellos üguran dos guardias 
civiles, uno da los cuales tiene una herida 
grave á consecuencia de una pedrada. 
Hay vmoa paisanos heridos do sable. 
La Crus Roja, que acudió al lugar del 
suceso, -hizo las primeras curaa. 
Se presenta ei gobernador 
Enterado el Sr. Avedillo do lo que ocu-
rría, se dirigió al lugar ea que los sucesos 
se desarrollaban, consiguiendo que le si-
guieran hasta el gobierno civil algunos gru-
pos de manifestantes, á los qae excitó á di-
solverse. 
Otros se quedaron frente al colegio de 
jesuítas; pero ía guardia civil despajó, vol-
viendo a reunirse todos nuevamente en ia 
plaza de la Constitución. 
Desda allí a© dirigieron al Ayuntamiento 
El Alcalde recomendó á los manifestan-
tes que se disolvieran, prometióadoles co-
municar al Grobierno sua deseas de que no 
sea trasladada el Sr. Avedillo. 
La manifasiacióu so disolvió poco des-
pués. 
Tategrama a l gobierno 
El alcalde Sr.Tornés, cumpliendo lo ofre-
cido á los manifestantes, ha telegrañdo al 
Sr. Sagasta y al miniatro interino de la Go-
bernación rogándoles que quede sin efecto 
el traslado del gobernador civil. 
Carreras , palos y c ierre general 
Durante la manifestación ha habido ca-
rreras y pa!os, haciéndose gederal el cierro 
de establecimifntos. 
ü n caballero ha sido apaleado á la puer-
ta del café de París, á causa de haber par-
tido de aquel sitio protestas contra los ma-
nifestantes, cuando se diriglati al gobierno 
civil. 
En otra calle, un sacerdote se ha visto en 
grave aprieto, puea fué acGindiido y pef«e-
guido por los manifessautea. 
LA PESCA EH VIGO 
Bueu 10 (6,30 tarde) 
Nuevas violencias.—La I sy burlada 
Reprodúcese es os días con caracterea 
alarmantea la cuestión da la pesca en la 
ría de Vígo. Los jeíteroa, indignados, aco-
metieron á los traineros que, burlándose de 
ja real orden de 17 de Octubre, pescaban 
dentro do la ria grandes cantidades de cría 
de sardinas manudísiraa. 
Las traineras, en fuga, encontraron na 
barco jeitero aislado y le causaron destrozos, 
hiri ndo á dos marineros con arma de 
faefío. 
Los jeitsros decidieron tomar tremeadas 
represalias. 
Tres cabos de la comandancia de Vigo, 
encárgalos de vigilar las operaciones de 
pesca, están presos á bordo del cañonero 
Temerario, aou ados como culpables de 
ayudar y favorecer ioa planes de los traine-
ros para mixtificar y eludir la real orden 
antes citada. 
Causa de todo lo que ocurre es la inac-
ción, la tolerancia censurable y la punible 
apatía con que hiata ia fecha han procedi-
do las autoridades —Loa presidentes da ias 
sociedades de marineros co ia ría de Vigo, 
Sequeims, Soleto, Pardarela, Cosca, Ba-
rreiro Nófiez, Igiealaa. 
MORTALIDAD E^J E L GENERALATO 
Durante el año 1901 han fallecido en Es-
paña los siguientes oficiales generales: 
mente empezaroo á conspirar, y an ar-
tillero a lemán, de lealtad sospechosa, 
propaso á los soldados concertarte ooa 
los suecos, respecto á la rendición de 
la fortaleza. Machos aceptaron la pro-
paesta, pero otros corrieron á referir 
el hecho al prior. Kordetski qae ania 
á sn devoción dotes de hombre de go-
bierno, previsor y prudente, sofocó en 
sa origea la traición qae se preparaba. 
Bxpalsó de !a fortaleza á los oonjara-
dos, dobló la paga de la gaarnioióo, y 
exigió á és ta el juramento de defen-
derse hasta la maerte. 
A l mismo tiempo redobló sa vigilan-
cia, resuelto a no qaitar ojo de los sol-
dados mercenarios ni á olvidarse de sas 
frailes y de los nobles. Tampoco des-
cuidó proseguir laa Degociaoionea por-
que comprendió qae Miller se obstina-
ba ea llegar á an aoaerdo. Este deseo 
coosolaba al prior porgas le hacía com-
prender qae lasoosas no andaban muy 
bien para el enemigo qae mostraba 
querer la paz á todo trance. 
Entretanto transoorrian los días , en 
qae no callaron pnr completo los mos-
qaetes ni los oa&oaes, si bien el mayor 
trabajo oorrespoadía á las plumas. A s i 
se prolongaba el ceruo y el invierno 
era oada vez más rigoroso. Ea la cima 
de los Oárpatos aparoolaQ obscuras 
nubes, presagio de la tormenta p r ó -
xima. Por la noohe loa suecos se acn-
rrucabaa en torno á las hogueras pre-
firiendo reoibir ana bala á morir de 
frío. 
/Sfecctó^actú-o.—Tenientes generales don 
Sabás Marín, don José Arderlos, den Joa-
quín Rodrigues de Rivera, doa Antonio 
Zirlza, doi Lui*de Cubas, y don Josó Sán-
chez Gómez; generales de división don Ri-
cardo Balboa, don Ernesto Aguirro, don 
Fablo Arana, don Calixto Ruiz, don Pablo 
G. del Cor;al, don Calixto Amarelle, don 
Francisco Castilla, don Federico Gobart y 
doa Josó Márqueü, y generales de r rigada 
don Julia Agudo y don Guillermo Tort. 
Sección de mmw.—Teniente goneral don 
José Olivares; generales de división don 
Ramón Salas; don Federico Verdugo, don 
Joaé Sáenz, de Miera, don Joaquín Valcúr-
cel y don José Sanchíz, y generales de br i -
gada don Julián Garda Reboredo, don Josó 
de Miguel, don Josó de loaa, don Fernando 
de la Vega luclán, don Joaquín Marín, don, 
Francidoo Vicuña y don Emiliano Loño. 
HOMICIDIO 
Valdepeñas 11 (8 mañana.) 
Ayer mañana, en el sitio conocido por 
las Correderas, junto al vado del arroyo 
Veguilia, que cruza esta población, fué 
muerto de un balazo en la región esoapu-
lar derecha el vecino do esta población co-
nocido por Juan el Aragonés. 
El matador huyó, dejando abandonada 
junto al cadáver una espa. 
Loa vecinos próximos manifiestan que es 
Salvador Mona, persona conocida en las 
tabernas de los barrios extremos de la po-
blación. 
Este salió huyendo, y todavía no ha con-
seguido la policía capturarlo. 
Los autores del robo en casa del Sr. Ro-
mán siguen siendo desconocidos. 
LOS SALINEROS DE 0ADI3 
Cádiz 11 (8,10 mañana.) 
El capitán general del departamento ha 
facilitado cincuenta marineros para sus t i -
tuir á los huelguistas. 
Los dueños han contratado á su vez 
ochenta obreros de Ayamonte. 
Loa salineros empezaráíi á cargar ma-
ñana once buques. 
Hace muchos días se espara sal en Amé-
rica é Inglaterra. 
IGLESIA ROBADA 
DOÑA INDALICIA COBIAN 
Orense U (4,25 tarde.) 
-Ha sido rebada ia iglesia de San Cosme 
de Montederramo. 
Los ladrones se han llevado el copón con 
las Sagradas Formas y varios objetos del 
culto, incluso vestiduras y hasta los cande 
leros y velas del altar. Los ladrones no 
han sido habidos. 
—Ha fallecido en esta capital doña In -
dalecia Cobián y Puga, señora en extremo 
caritativa, presidenta de varias aaociacio-
nes religiosas y verdadero amparo da loa 
pobres de esta población. 
El entierro ha sido una espontánea y ca-
riñosa manifestación de duelo. 
LA GLOSOPEDA 
YecZa 11 (12 tarde.) 
En los ganados de una heredad de éste 
término se ha presentado la glosopeda. 
El subdelegado de veterinaria mandó 
quemar cuatro cabras y dos bueyes do la-
branza que habían sido atacados de la te-
rrible enfermedad. 
Las autoridades toman enérgicas medi-
das para evitar que ls epidemia so propa-
gue entre los demás rebaños, que aquí son 
muy importantes. 
E L CULTIVO DEL TABACO 
Vendrell 12 (11,50 mañana ) 
En el teatro del Tívoíi se ha celebrado 
un meeting en defensa del libre cultivo del 
tabaco en España. 
Presidía el primer teniente alcalde y ha-
blaron el Sr. Vila, presidente de la Cámara 
agrícola de Vendrell; el Sr. Pujol, ^oareta-
rio do la Sociedad organizalora; ei dires-
tor del poiiólico el EL Francoli, del pueblo 
de laRiva, y D- Antonio Ciaramunt, pre-
sidente de la sociedad defensora del ta-
baco. 
8e ha acordado esperar á que termine el 
plazo que espira en 15 de Febrero para pe-
dir ai gobierno que conceda el libre cul-
tivo. 
De otro modo—han dicho la mayor parte 
de los oradoras—nosotros debemos tomar-
nos el permiso. 
Vendrell 12 (2 tarde.) 
Mientras llega ©1 plazo acordado en el 
meeting sa ha convenido emprender una 
poderosa propaganda pacífica, repartiendo 
semillas, plantando tabaco y agrupándose 
los repiesentautes de las poblaeionea para 
conseguir sus propósitos. 
El meeting ba terminado sin incidente. 
En el mismo local donde ee celebró la reu-
nión se repartió tabaco del país. 
Se han recibido adhesiones de los dipu-
tados á Cortes Srea. «áabasa y Matheu y el 
diputado provincial Sr. Romagose. 
El público ha acogido con gran simpatía 
la idea de los organizadores del meeting y 
estima que el gobierno debe preocuparse 
de la salvación de laa clases agrícolas. 
TRANVIA EN PEQYBOTO 
INSBNDI0 DE UN CACBBI0 
San Sebastián 12 (9,20 noche.) 
Hoy se ha celebrado una reunión de gen-
te acaudalada para dar lectura de un pro-
yoato do tranvía eléctrico entre San Sebas-
tián y Tolosa. 
El pensamiento ha sido acogido coa gran 
entusiasmo. 
—En Amezq¡neta un iocendio ha destrui-
do un importante caserío, cuyos dueños 
pudieron salvarse saeando el ganade, pero 
perdiendo todo su ajuar y seiacieotas pase-
tas en metálico. 
HOVELDA Y M0NQVAS 
Monóvar 13 (1 mañana ; 
La decepción sufrida en esta localidad al 
ver que el ministro no ba consignado en 
el actual presupuesto cantidad alcuna pa-
ra la construcción de la carretera de aquí 
á Novelda ha decidido á sata doa poblac'.o -
nea á ponerse de acuerdo para hacer á su 
costa un camino qne, enlajando con la ca-
rretera general, permita cómoda y rápida-
mente llevará Murcia, Cartagena y Alme-
ría grandes partidas de vino, resolviendo 
en parte la gran criáis por que están paaun-
Con esto objeto hubo ayer en la ciudad 
una reunión convocada por el Alcalde, a la 
que asistió todo el pueblo y en ta que reinó 
gran entusiasmo, ra strándose todos con-
forme» en que se procada inmediatamonte á 
la construcción do dicho camino y nom-
brando una comisión encargada de arbi-
trar los fondea para ello. 
INCENDIO D3S UNA POSADA 
Lugo 13 (1,40 mañana) 
"CTna pwsada a rd ienda - L o a priaae-
aros a u s i l i o a - a ^ a t r o p e r d o n a » 
q u e m a d a s - E n t i e r r o de las vio* 
t imas . 
A las doa de la mañana sonáronlas cam-
panas de las Iglesia tocando á fuego. Se 
había declarado un incendio en la calla da 
Armaña en una casa en que easá estableci-
da una pasada antigua. 
Cuando llegaron los piimeroa auxilios el 
edificio estaba casi quemado, y á pesar de 
todos los esfuerzos ha quedado compieta-
mentc destruido. 
Entre loa escombros han aparecido los 
cadáveres de dos hombrea dasconocidos 
que llegaron anoche mismo á la posada. 
Todos loa demás huéspedes que dormían 
en el momento de declararse el Incendio 
despertaron sobresaltados y se arrojaron á 
la calle en camisa. 
Faltan una mujer y su hija que induda-
blemente han perecido. 
El Gobernador y el Juez de primera ins-
tancia dirigieron loa trabajos para extin-
guir el incendio. 
Los bomberos, los sociaa da la Cruz Ro-
ja y muchos individuos dol pueblo que sa 
prestaron generosamente, evitaron la pro-
pagación del íuego. 
En la casa itimediata había alguna can-
tidad do explosivos, y esto produjo momen-
tos de verdadera alarma. 
El entierro de las victimas se verificará 
cata tarde. 
Le costea la Cruz Roja. 
NAÜFSAGIO DE UN LAUD 
LOS TSIPULANTES AHOGADOS 
Matará 14 (1 mairugada) 
El mar ha arrojado los cadáveres da doa 
tripulantes del laúd Estrella, que apareció 
vacío y embarrancado en la costa hace 
ocho días. 
Se ha desvanecido pues la esperanza do 
qua á ellos y á los demás compañeros loa 
hubiese recogido alpún vapor. 
La sUíiaoión m^ora.—Trabajos raantiáa -
dos,—Los cargadores.—L*o mstalúr 
gisos.—ProsliSilat ds arrogio. 
Barcelona 16 f3 tarde) 
La situación ha mejorado algo. La car-
ga y descarga del carbón,cíai ee ha norma-
lizado; sin embargo, todavía siguen ampa-
rando á los obreros que trabajan fuerzas 
de la Guardia üivil y de policía. 
Entre los obreros antiguos y loa "esqui-
rols" pasan de cuatroeieatoa los que han 
reanudado sus faenas. 
Asegúrase que loa huelguistas están 
dispuestos á coderen el caso de qua loa pa-
tronos admitan á todoa. 
Ea los primeros momeatoa los frai-
les fiogicroo qae deseabaa rendirse. 
M padre Dobroeh y el padre Sebas-
tián Stavitski pasaron en calidad de 
parlamea^arios ai catnpameuto saeoo, 
y dieroa á Miller la segnrktad de ana 
capitnlaeióo. Apenas se habieron ex-
presado en tai sentido, el general abrió 
los brazos como si quisiera estrechar-
les contra sa corazón. 
Ko se trataba ya de Obenetobovs, 
sino de la patria entera. La rendición 
de lasna Gora hubiera matado las es-
peranzas de los patriotas, y lanzando 
la I tepúbiica á los brazos del Key de 
Sueoia, al par qae una victoriosa re-
sistencia levantar ía .oios los ooraso-
nes y suscitarla oontra el iavaaor nne-
va y terrible gnerra. 
Miller lo oonoota y no ignoraba la 
terrible respoasaoiiidad qae había 
contraído; debía optar entra el bas tón 
de mariscal ó una desgracia oomplet». 
Oomo e&tab^ convencido de qae no lo-
grar ía apoderarse á viva faena del 
convento, recibió á los frailes con 
grandes honores, les invi tó á ona fies-
ta, bebió á sa salad v á la del prior y 
finalmeote estableció para !a readición 
qae consideraba segara las más favo-
rables condiciones. 
Los padres le dieron las gracias ha-
mildemente, como oorrespoodía á frai-
les; tomaron el dosumanto y se mar-
oharon. 
Miller aseguró á los sayos qae laena 
Qora se rendirla dentro de ocho d í a s . 
P«8, New York ea el vap. »m. MOfifiO CAS-
T L & 
S'fd A'etftndir Boafl-Walium P r o r a í t - J a h a 
_ M . O B d e n - J . L-ndasaw-F. Frl t í -WUilaui 
Wím Aeni«-Bi 'h- -r Thora-Srs. Joha S-ote-M. 
BaMaioa y 2 da familia-James De!rte~F. G r / - -
Domtneo Qr»nds -N , rhamberlaln-Panl S-ergar 
Etchola» Graf-Jobn Kearaa-Heury Harriioa— 
Maanol M^an-J^me SiiertfíQ-Martin fiLcaíala-
r-. 8ra. y 2 JBWÍÍ—Maih P ó r í z - R o s » KerBhew-J. 
M bebell-Rlch^i Cfittaa-Camilo Portón-Pedro 
F o f t a c - J a l l o Portnn-Faderiro Helllr-Francls-
ooQaro!a-U Fiahertv-Phillip Flltpstrick y fa-
mil ia-O. WiUamia-BeBlt^ Bo7Ír»-J»mf» Ber-
wií y f . m i ü a - ^ . A l t m ^ - K i r l Sott -8 . W^Sad h 
- M ^ Ca.tor-8»rab E . - e ^ a - H C l e y - C Tonam 
—Aaionio Arnosa-Charles Smlth-Anioeto Lian» 
Geo:geS¿)OVDen-Robert Porter-Baf»el Qovla-
Eduardo DeíTernine. 
BiQoes de e&'JdtaJt* 
E H T S A D O B 
Calbarisn vap. Alar», cap. Ortabe, con 331 tercio! 
tabacos y 6fec;o«, , 
Caibulea v*p. Ooame de Herrers, cap. Gonzaier, 
con 200 taroloa tabaco» y efectos. 
Babia Honda goi. Meroedita, pat. Terreo, con 20CO 
nié< madera. <"< 
Babia Honda gal . Joief», pat. Gi l , con 15000 piés 
madera. . . . 
Urviél gol. Altagracia, pat, Pérei, coa 43 \i miel y 
850 »aooi aiúoar. n 
Cabafias gol. Caballo Marino, pat. Inclaa, con 7üü 
ei aíüoar T 50 vt ml»l. 
Santa Cruz ^ol. Jorisn Manuel, pat. Mactp, ooa MU 
faiiegas Í 4 sacos muii, 37 »aoos frijolea y efeo-
Sagua gol. Amalia, pat. Birreiro, coa 800 sacos da 
Cabo de Saa Antoaio gol. 2? Gertrüdlí, pat. Tur, 
con 600 sj carbón. 
Sagaa gol. Ignaoia Alemán, pat. Salir:?, con 8000 
pies madera. • • _ 
Cííabatas. gol. 3 Hormaaas, pat. Ponte, 70 TOOO-
yes mialy 'óOO sicoa aitúcar. 
Mitaueae, gol. Amaü», pat. Caynso, coa 10 pipa» 
agxiudieate y efectos. 
Sagaa la Cbicj., gol. 8aa J a a n , pat. Saacinca, cqa 
30,000 tejas nat-al, 
S. Morena, gol-Habanera, pat. Pellioer, ooa 450 
Cirdanas goi. Rosita-pat.lFreixas, coa 100 {pipa» 
figaardieata y efaitos. 
D E S P A C H A D O S . 
CabaSas gol Caba-llo Marido, pa í . Inolín, 
Olmas gol. Caráota, pat, Pabré. 
Cárdenas gol. - os Hermano», pat. Toaijaan. 
Esperanza gol. Criailid», pat. Asemany, 
ATSETUBAS BE E E S I S I E S 
UN» 10: 
N o babo ^ 
Bu^aea ma registro ab ierta 
Nnev* York v^p. am. Eiperansa, cap! Rogers, por 
Z*ldo y cf. 
flambn's'o va?, aieman Aicania, cap. Qronmer, 
por E Heilbut. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. O'.lvette, cap, 
A'len. 
Biroelona boa. ejp. Pablo'Ssnsat, cap, Roldós, por 
J . B ilcelt» y op. 
Cnaariaí, Cadis y Barcelona. Tap, esp. Catalina, 
c p . Andrftoa, por L . Msaeae y cp. 
Barcelona, bac. esp. Habana, cap. Clsn» por 
Balocll» y Ca. * 
BUROES S)EgFA€H&SS8 
m* 8: 
Cayo He sso vap. am. Olivette, cap. Allea, por G, 
Lawton CMlds y cp. 
Con 417 tercios v oaoaa tabaco, 14 barriles Idem, 
8 ctij is dolóos, 2 i 1 pipa aguardieate, 1 ¡4 irtem 
melado I I buao&le* plitanca, 4 barriles vian-
das y i5 cajas aaoiai. 
Gibara y Bañes vap ruso Urania, cap. Sjcland, 
por el ca?ltoa—Laúre. 
mi 10: 
Cayo ^aeso y Tampa vap. am. Mascotte, cap* 
Smith, por G. L&wtoa Cblldi y C?. E n lastre. 
Tamaleo vap. Ints Cajo Largo, cap. Deuton, por 
Deutoa por Duasaq y op.—Lastre. 
M itacz-.fl vap. eap. Ramóa de L .rrlnaga, oap. Ori-
barrl. por L Msaeae y cp.—De tránsito. 
íetisielói oieiii da l i E¡ privada» 
Billetes del Basco Español de la 
Isla de Ouba: 5 7̂ 8 á G 1[8 valor. 
La iiaeiga de metalúrgicos sigue esta- | p j ^ f 4gS | »A$0L&í 77 5,8 á 77 7(8 p § 
clonada. i 1 — 
Sm embargo correa rumores de que 
probablemeato sa llegará proutn á un arre 
glo. 
Hay muy pocos carreteros que no hayan 
vuelto ai trabajo. 
Oomp. Vend. 
ü. S. WSATHEE BtJUEMJ 
Ssrvicio Matsorológico do los E Unidos 
Qfloina Central de la Sección de las 
Antillas 
Ü A B A N A — C U B A 
Observaoioaes del dia 9 al dl& 10 de Febrero de 
1802. 
Horas 
7.80 p. na. 




















Temperatura máxima & la sombra, al aire libre, 
27.2. 
Temperatura mfaima £ la sombra, al aire Ubre, 
16.1. 
Lluvia e&ida en las 21 horas basta las 7, «. m., 
18 54. 
BOf IMÍE3T0 BE FASAJEBOS 
S A L I E R O N 
Para Cajo B noto y Tampa, ea el vap. am. O L I -
V E T T E . 
Srea. Caeimlro C&atro—E. L . Marriare—J. Coa-
n©r—Catalica Rodríeuec—Angela VaWój y b niño» 
—Eosalía Vsldés—Maaaei Blasco—Juan Guamas 
—Eugenio tóacliln—Manuel Pérez—Franelico B c -
drígu»s—Z loarlas Diaz—Antonio Serrano—Vicente 
Gariaáhí»—H. L P i l l a e t - H , Mooyer—H. Pititt v 
eefiora—D Jacob r señara—A. Bayen—T. Werier 
— L . P i ike í—F. Mtlone—B. Maloce—B Fernác-
dea yuBaLifia—A J B^ldwla y señora—S Fox y 
señora—M. Prlost—Benito Qonz^le*—Djmlngo 
Pérez—Francisco P»xido—Angelina Harrers—M %-
ría Abraban y 4 niñeo—Q. Oaadall y señora—J. Mo 
Garnick—E iaardo de Gottraa—M. Watermaa— 
Bonito García y 6 de íaar.l'.a—34 ta'iaquar 'í . 
Reinóa iegr í» indescr ip t ib le en el cam-
pamento da los aneóos, y los soldador 
abandonando las triaoher&s se acerca-
ron á los maros empezando ó charlar 
con los sitiados. 
Sin embargo se le anunció que en 
asento de tanta importancia ei prior 
debía consaltar coa la comnnidad; ios 
frailes pidieron na plazo de qoíaoe 
días. Miller consintió. Eatre tanto 
los frailea y loa nobles disontieroa en 
la cámara del consejo hasta hora ade-
lantada de ia noche. 
Aanqae Miller era nn veterano y 
hombre práctico ea negocios de gne-
rra, sa corazón lat ía con violencia a) 
día Siguiente oaando vió llegar á eo 
tienda dos frailes. No eran los mismos 
<jne se habían pre3entado la víspera. 
Venía prioaeramente el padre Bit;-
shyneki teniendo en la maao ana carta 
cerrada y sellada y le seguía el padre 
Ma^ahovaki coa loa brazos craaados 
sobre el pecho y la cabeza baja. 
E l general lea recibió rodeado de en 
Estado Mayor, y deapaéa de responder 
atentamente al humilde salado de los 
enviados, abrió la oarta y empezó á 
leerla. 
Pero de pronto su rostro madó de 
color; ana oleada do sangre sabió á su 
cabeza y sas ojos parecieron saiir de 
las órbitas y an furor espaotoeo le eri-
zó loa oabeiloa bajo sa peluca, Por de 
pronto no pudo articular palabra y 
tendió la oarta al aeSor ce Hesae, qne 
la cogió al pauto y la leyó & ea vez. 
WOmnOB F D B & I C O S 
ObUgaolonea Ayustamiesto 
1? b ipo tee s . , . . , «« . . » . 
Obligaatpnes hipotecarias fiel 
Ayuataaüeato. . . « • » • . « 
Biüetos hipotecarios de la 
UU de Cuba. 
A O O I O N S S 
B*a-3o Español de U Ula de 
Ciaba 
B&aco Agrícola . , , . . « . . a . . o 
Banco del Ccmereio. . .* .»•• 
•orapaSfa de Forrocaniles 
Haldas de 1» Habana y Al-
aaosnes d» Bagls (Liúda) 
Ooíspaüía da Cammos de 
Hiorro de Cárdenas y ds-
OarO. c • a a « . a « a * a « e Q 9 e e ver. • 
Compañía de Camino de 
Hierro de M-itanssa i Sa-
b a n i i l a . . . • . . • » • • « « 
OompsSIa del Ferrocarril 
d«l Oeste. . . . . . . . . . . . 
O? Oabaaa Geatral Baiiway 
Llxnited—Preferidas 
Idem idem fteoioaes,,...>. ^ 
Goínpañfa Gsbana da Alam-
brada de 3 a s . . . . . . . . . . 
BOBOS SI la Compañi» C a -
bana da O a s . . . . . . . . . . « « M 
Compañía do Gas Híspase-
Am3rie&a& Ooatclid&da^ 
Bonos Hipotecarios de la 
Qompalta da Gas Coasoll-
dftda., . . . . . . . . . Q . D i . o a . c a o 
BOBOS Hipotecarios CoaTer-
tidos de Gas Gongolldfedo. 
Sed Teioífoioft de la Habata 
Compañíg. ds Almacenes £e 
Hacendados.. . . . « • • 
impresa de Fomento y Na-
rogaoidadel S a i . . . . . . . . . . 
C'fnpañfa de Almacenes í e 
Deadsito de la Habana., . , 
Obligaeioaes Hipotecarias ¿e 
Oienfuegos y Vlllaolar*.. 
fe'ueTB Fábrica de Hielo. . . , 
Compañía del Diqne Flo-
tante.. . . . . . r . . . . . . . . 
BeSnería d$ Azúcar de Ofir-
d e o a s . . . . . . . . , . . . . . » s a 
AOCiOSeS. . . . . . . . ><•... a 
Obligaciones, Serie A . , . , . . 
Obltgaoioaes, Serie B . . . . . . 
Jompa&ia d« Almacaaet £e 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Coapafiía Lc^}a de ViTorrs 
ferrocarril de Gibara 6 Hol-
f U Í n . . t a . . . . . . . . . • < * . * • . « a 
áocloaoe. . . . , . . . . « « . . , , . . , . 
Obiigacioaes 
ferrocarril de San Cayetar o 
& ViSalss—Aecioaes...... 
Ibtl^aclcaes... . . . . . 



































Despaóa, voiviándos© á los coroneles, 
les dijo coa la mayor serenidad. 
—Los frailea declaran qae no pae-
den romper el jaramento de fidelidad 
á Jaan Casimiro antea de que el Pr i -
mado proolame otro Bey; ó dioho ea 
otros t í rminos, qae no paedea reoo-
nooer á Oarloa Gastavo. 
Aqa í el príncipe de Hesse se eohó á 
reir, Sadovski miró coa fisga al gene» 
ral y el conde Yeyhard se mordió loa 
labioacoa ira. U n aordo marmullo 
de corrió labio en labio. 
Entonces Miller, dando una palma, 
da, gr i tó : 
•—¡Goardiasl ignardiaal 
Acadieroa ráp idamedte cuatro mos« 
qaeteroa. 
—O^ged á esos maricas,—gritó el 
general,—y atadlos. Y vos, SadovakL 
haced qae an trompetero anaaoie bajo 
loa muros del convento que si se dis-
para un 8ó!o oañooazo, mandaré al 
panto ahorcar á esos frailes. 
Los dos padres faeroa ooadooidos 
eatre los sarcasmos da la soldadesca. 
Loa mosqueteros lea llevabau casi 
arraatrando y cuando uno de loa frai» 
les tropozaba ó oaía, le levantaban coa 
loe mosquetes y fiugieado sostenerlo 
le pegaban en la espalda. Algunos ¡ea 
arrojaban el estiércol de los caballos, 
otroa les apedreaban con nieve. Hubo 
quien quitando ioa cordones da la 
trompeta ataban an cabo al cuello da 
los frailes y les goiabaa oomo á bueyes 
qae van al mercado. 
D I A R I O D E 1 L A AMB 4—Obrero Jl a« 19Ü2 
TRECET (i) 
A este zagaero de extraordinarias 
facultades, precédele ana fama tan en-
v i a b l e 00100 justa. Oon eu apostara 
bitarra, en rnsrro expresivo y la ele 
ganoia de i-D'- tnovimientos; oon sa re-
eietenaia ftsic». PU foerza masoalar, en 
ligereza y ^a, acometividad, llena la, 
OBDüha, fija la atención del público, lo 
atrae, lo ftdace, anima extraordina-
riamente IOP partidos y parece qoe por 
el frontór o rre nn aire de freeoara, 
inventad, vida y lozanía. 
La carrera de Treoet, ha sido y es 
una serie no interrumpida de trionfos, 
arrancados, oon el eefaerzo de la inte-
ligencia y de la materia, á jugadores 
diestros, repatadoa jostamente como 
lo más notable del pelotarismo. Si con 
Ja linterna de Diógenes bascamos lo 
piás sobresaliente de lo meior de los 
pelotaris, loa qne más valgan, los qne 
más sepan, los más maestros, los más 
luchadores, los más arrogantes, y oeo 
ellos componemos nn cuadro que no 
teng» un sólo pero, en eso cuadro Ago-
ra rá Trecet en primer término, como 
una de las figuras de más relieve. 
Por sus facultades de resistencia y 
fuerza sólo pueden reconocérsele en 
justicia dos zagueros dignos de dispu 
tarle la palma del triunfo: Machía y 
Pequeño de Abando. Oaando no la-
cha con alguno de estoíTdos notabilíei-
mos pelotaris, y Trecet lleva un delante-
ro de primera, es difícil casarle partido 
oon otra pareja por hábil que se» ésta: 
entonces se recurre al extremo de ca-
sar tres contra dos, Aún aeí auestro 
biogrs fiado obtuvo muchos triunfos y 
muy honrosos. 
Andrés Trecet nació en O ozco— 
Yizcay»—y á los catorce años debutó 
como deUntero en el Jai-Alai de San 
Sebast ián, y como delantero, sin qnp 
haya eobresalido mucho en el hábü 
juego de los primeros cuadros, recorrió 
casi todos los frontones de España , 
haciendo sus meinres campañas en 
Eeus, Valladolid, B ircelona, Madrid y 
Bilbao. 
Bn esa edad de las ilusiones en que 
los hombres tanto se pagan del aplauso 
popular, sentía Treoet esas ansias natu-
rales de escalar puestos, de conquistar 
laureles, de salir del montón anónimo 
de las medianías, de atraer hacia sí la 
atención del público; ambicionaba íle 
gar al pináculo, hacerse figura visible, 
aiternar con los mejores, luchar con 
ellos y ser uno de los elegidos, ambición 
Doble y justa qne unida á sn tenacidad 
de viscaioo hizo qoe Treoet abando 
nara el juego de delantero y se dedi-
cara al de zaguero, para el cual tenía 
nuestro pelotari notables disposicio-
nes, mejor voluntad, fuerte brazo, 
músculos de acero y resistencia de t i -
tán. Y aquellos deseos fueron cum-
plidos, aquellas ambiciones satisfechas 
y aquellas ánsias tuvieron su mereci-
do término. Trecet fué á Buenos A i -
res, debutó como zaguero, estudió, la-
chó, venció, y el aplauso popular con-
sagróle como jugador de primera lí-
nea y como uno de loa más notables 
pelotaris á quienes la fortuna prohiia, 
y cayos nombres la trompeta de la fa-
ma proclama á loa cuatro vientos. 
Bada lucha fué la empeñada por 
Andrés Treoet coa los pelotaris de 
gran nombradía que formabau los no-
tablea cuasros bonaerenses; diferente 
él juego y desconocido el frontón; há 
biles y fuertes sus contrarios, conoce-
flores del entilo y dominadores de la 
osncba y 8D3 circunstancias; pero á 
desventajas tan manifiestas oponía 
Treoet una constancia rayana en ter-
quedad, un teeón rayano en delirio y 
una inteligencia y una fuerza que ame-
nazaban dejar a t r á s á las fuerzas é in-
teligencias no superadas hasta enton-
ces. 
APÍ foé: Trecet venció en toda la l í -
nea; df fendió su puesto, su categoría, 
gu cartel, con la cesta, como se defien-
de el honor con la espada: poniendo el 
alma en ella. Y hábil y fuerte, an 
sioso de renombre, ardiéndole en i^s 
venas la sangre joven, y sintiendo en 
el alma los entusiasmos de la edad 
v i r i l , se hizo hueco primero; se ab^ió 
paso después, y al fin de ana lucha 
cruente se encontró casi solo, en pie y 
en actitud de desafío, sobre las t r i n -
cheras avanzadas del pelotarismo mo-
derno. 
Cuando Trecet regresó á España y 
fué contratado para el frontón Condal 
de Barcelona, obtuvo un éxito asom-
bróse; reverdecieron sus laureles, ganó 
Otros frescos, admiró al público de la 
capital catalana, alcanzó fama de ser 
el más temible zaguero de loa conoci-
dos, llevóse á los públicos de calle, 
mereció las simpatías de todos, de to-
dos foé agasajado, y por su juego y fl 
gura de suprema elegancia foé apelli 
jjado el bello Treoet, y por ta l sembre-
éembre se le conoce. 
Entre nosotros se encuentra: el pú 
blioo de la Habana dirá si hemos sido 
exagerados ó parcos en el elogio. 
NOTAS HABANERAS. 
A s a l t o , 
El cuarto asalto d é l a serie concerta-
da para el Carnaval por un grupo de 
jóvenes distinguidos se celebrará esta 
noche. 
La casa elegida es la del Sr. Fran 
cisco Rodríguez Acosta, en la calle de 
San Ignacio esquina á Luz. 
• • 
C a r n e t de bodas . 
LBS crónicas elegantes dan cuenta 
de haber sido pedida la mano de la be-
lla y además de bella, disoieta, gracic-
ea é inteligente eeñorita María Luisa 
Sánchez, por el ilustrado caballero se-
ñor Orestes Ferrara. 
Ambos son justamente estimados en 
nuestros mejores círculos sociales. 
Enhorabuena! 
• 
D e due lo 
Oon motivo del fallecimiento de la 
(señora Marquesa |Yiuda de la Real 
Proclamación y Marquesa Viuda ,de la 
Beal Campiña, ilustre dama que baja 
al sepulcro á los ochenta y dos aOos 
de edad, guardan luto muchas y muy 
distinguidas familias de nuestra socie-
dad. 
Entre otras recordamos á las de Mo-
rales, del Valle, Montalvo. Carrillo y 
Calvo, y 
ULTIMAS NOVEDADES en JOYERIA con 
F A B R I C A C I O N EXCJLÜ81VA PARA L A CASA B E CORES 
PfBÉSJfllCilIflS. LA ACACIA, M fiM8 81 1015. 12, SAN R A F A E L ^ . 
A todas, nuestro pésame sentidísimo. 
B a i l e » ' 
El Casino Españiü, la Asociaoión de 
Dependiente», el dentro Gallego y OeW' 
tro AUuriano celebrarán esta noche sa 
segundo baile de la temporada de Car-
naval. 
Mañana se bai lará en E l FsogresOj 
de J e sús del Monte. 
Ltos k i M M . 
En La Moderna Pcesia, Obispo 135, 
se acaban de recibir por correo los l i -
bros qne á contínnaoióa se expresan: 
Lessona, "Prueba en Derecho Civil", dos 
tomos. 
Navarro Amandi, "Código civil refor-
mado 
. Robolle^o, "Manual del Constructor." 
Rivera, "Puentes de Hierro," 
Fournier, "Alumbra lo elóetrioo." 
Bain, "La ciencia de la Edu ación." 
Giol y Soldé villa, "Tratado de Acota-
ciones " 
Fontecha, "Astronomía Nántioa." 
Ma gor, "^atecis - o de Maquinistas." 
Vera y Lópaz, "G-alvanoplestia, la Elec-
tro-Química y el Fotograbado." 
Cardo », "Geometría Descriptiva." 
Flores Pando, "Taquigrafía." 
Benot, "Diccionario de ideas afines." 
Piernas, "Estadística." 
Ab-lla, "Manua do Formularios para 
Enjuiciamiento criminal." 
ülzurrún y Orúe, "Obligaciones y con-
tratoJi." 
Olivart, "Derecbi Internacional v pú-
blico " 
Oyuelos, "Farmacia." 
Comas, "Código civil Español." 
Medina y Marañón, "Leyes civiles y pe-
nales de España." 
Agulló, "Indice de Legislación Hipote-
caria." 
D'Agnauno, "La génesis del Dereobo ci -
v i l . " 
Novicow, "Despilfarres de las sociedades 
modernas." 
Novoa y Seoane, "El progreso del instru-
mento áb ico ." 
E. Bonchut, "Diccionario de Meílcina y 
Ter péutica" oon súpleme to. 
Stead, "El gobí rno de Nueva York." 
Wüson, "£1 gobierno ccngresional." 
D'Aguanno, ".Reforma de legislación 
civil ." 
Faíguera, "Formulario de Notaría." 
García Moreno, "Legislación y Jurispru-
dencia minera." 
Quiebras, "Manual sobre el p.ocedimien-
to enjuicies universa es." 
Penichet, "La Tutela." 
Redondo, "Formularios explicados." 
Arroyo, "El sistema Constitucional." 
Garófalo, "La superstición socialista." 
Sigbele, "El delito de dos.1' 
García, "Artes cerámicas." 
Gunsp'iawie, "Lucha de razas." 
Idem, "Sociología." 
Compairé, "Curso de Moral." 
Idem, "Psicología aplicada á la Educa-
ción." 
Todas estas obras y ca surtido in -
menso de novelas de las que están hoy 
en boga, así como una riquísima colec-
ción de tarjetas de bautizo, lo más ex-
qaisito que viene de úl t ima novedad,' 
se halla de vont», á precios módicos, 
en la referida librería, Obispo 135. 
MUESTA POR UN TREN 
La mujer que en la mañana de ayer fué 
muerta por un tren del ferrocarril de Maria-
nac, en el crucero de la calzada de la In-
fanta, ha sido identificada con el nombre de 
Adelaida Fernández Pérez, natural de As-
turias, de 34 años, soltera, cocinera y ve-
cina del número 68 A de la calzada ya men-
cionada. 
Según los guardas barreras José Fiallo 
ürra y Pedro RocaMuiño, y don José San-
ta Eulalia, dicha mujer fué arrollada ca-
sualmente por el tren qua á las ocho y me-
dia de la mañana, venÍM de Marianao para 
la Estación de Concha, siendo el hecho ori-
ginado por una imprudanoia de la misma, 
que no hizo caso de lus advertencias que se 
le hacían. 
EN UN B A I L E PUBLICO 
En la tercera Estación de po icía se pre-
sentó ayer tarde la jovaa doña Eladia 
ügarte, de 18 años, soltera y vecina de 
Zanja número 142, manifestando que en el 
bjtile público que se efectuó en el teatro 
Cuba le habían robado duranto la noche 
anterior una capa de señor*, valorada en 
10 pesos oro español 
ROBO 
En la primera estación de policía se pre-
sentó ayer D. Luis Rossi, natural de Italia, 
de 26 años y Vftcino de Peña Fobre 5, que-
rellándose contra su compañero de habita-
ción Manuel Monato, de haberle robado 
once pesos en billetes de los Estados Uni-
dos que tenía guardados en unos pantalones 
cuyos bolsillos te í Í cosidoj-. 
Detenido Monato fué remitido al vivac. 
ACCIDENTE CASUAL. 
Uno da los conductores de Ies tranvías 
eléctricos de la lina » del Príncipe, al estar 
arreglando los trollys de un carro que se 
ha ía enredado en ia ram^ de uno de los 
árboles frente á dicha estación, tuvo la des-
gracia de caerse da espalda de la platafor-
ma del citado tranvía, quedando privado 
del sent-do. 
Dicho empleado, de apellido Betancourt, 
fué trasladado al Centro de Socorro del se-
gundo districo. 
UN HERIDO GRAVE 
Esta mañana tuvo la desgracia d3 caerse 
de un andamio de la fábrica en construc-
ción, calle de San Rafael esquina á Luoena, 
D. Beclgno Amoeño, españul, de 23 años y 
vecino de Aramburo esquina á ¡San Ra 
fael. 
Amueño, sufrió eu la caida varías lesio-
.nes en difereníes partes del cuerpo, y la 
fractura de uno de los brazos. 
NOTICIAS VARIAS. 
Al estar D. Manuel Castellanos traba-
jando en los talleres de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, en la Ciénega, sufrió 
casualmente una herida por avulsión, en 
los dedos índice y anular de la mano iz-
quierda. 
—A D. Salvador Sánchez, le robaron de 
su casa, calzada de la Infanta n0 55, diez 
y ocho gallinas y un gallo, 
—De la casilla de trabajadores de la lí-
nea del ferrocarril de Vi lanoeva, en Pala-
tino, robaron cuarenta pasos plata españo-
la, varias piezas de ropa y dos navajas, 
propiedad de Manuel Pérez Ruiz. 
Gienfuegos, se despi le hoy del púb l i -
oo habanero ofreoieudo La Bohemia 
oon la novedad de cantar la parte de 
Mimi la bella y aplaudida eopranc 
Adriana Lery. 
La orquesta es ta rá dirigida por el 
señor Francisco Alea en eaet i tuoióo 
del maestro Azzali . 
Desde maSana vuelve la zarzuela á 
Albiea por tandas y cuotidianamente. 
Hay varios estrenos en oartera, en-
tre otros el de la zarzuela Los timplaos, 
que en Madrid fué ex t rañada oen é x i -
to bri l lantísimo. 
TEATEO PAYRET .—Por úl t ima vez 
se da hoy en primera tanda la agrada-
ble zarzuela Bovquet Nacional, qua ha 
venido siendo la obra de gracia de la 
temporada. 
La segunda tanda será un estreno: 
la pdeza lírica t i tulada E l gallito del 
pueblo, letra de Oooat y Orlado y mú-
sica del maestro Brnl) , el autor de La 
Buena Sombra, que sabe hacer música 
regaladísima. 
Anoohe fué muy aplaudido y hubo 
de repetirse el dúo de Mis Ketty y la 
graciosa Soledad, cantado por las mo-
nísimas Rosario y Amelia. 
Mañana estreno de la zarzuela Bo-
canegra. 
LANZA SERPENTINAS. — Una nove-
dad, qce ha encontrado muy buena 
aceptación en el público, se ha presen-
tado en los actuales carnava le í : los 
aparatos lanza-serpentinas, de qne son 
únicos importadores en esta isla los se-
ñores Uriarte y Oouapañía, (San Igna-
cio, n? 70.) 
Muchas ventajas ofrecen estos apa-
ratos, qne evitando el cansancio del 
brazo, desarrollan en toda sn exten-
sión la caprichosa serpentina y permi-
ten dir igir la á donde se quiera. 
EN E L TEATRO MARTÍ.—La inte-
resante obra d r amá t i ca Los Abismos 
de Par ís , original de los célebres no-
velistas franceses Oormonis y Derville, 
llena hoy el cartel del teatro Mar t í 
como segunda función de la nueva 
temporada de Boncoroni. 
En sn desempeño toman parte los 
principales artistas de la Compañía . 
Mañana: Militares y Paisanos. 
Oon esta obra h a r á su primera apa-
rición ante nuestro público la joven y 
bonita actriz Blanca Lora. 
LA NOTA FINAL.— 
—¡Pobre dootorl Quer ía qne le e&te-
rrasen entre sns clientes; pero sn vo-
luntad no ha podido cumplirse. 
—¿Por q u é ! 
—Porque ya no había sitio. 




Alberto Berdellano y Fauna, 24 años, 
Habana, Desamparados 74" Nefritis aguda. 
Blanco. 
DISTRITO OESTE: 
María Aceituno de Santa Ma'ía, 5 dias, 
Habana, Concordia 154. Tétano infantil. 
Blanca. 
Angel Schveg, 46 dias, Santiago de Cu-
ba, L» Purísima Concepción. Ulcera del es-
tómago. Blanco. 
Juan P.iesgo y Altrmso, 21 dias. Habana, 
Zapote 1. Debilidad congónita. Blanco. 







DJEi £*A H A B A N A . 
Sección de Recreo y Attorno 
BECEETARÍA 
E n los Carnavales de este «ño se celebrarán «i> 
los s»lone¿ del Centro de esta Asociación, custrt 
grandes bailes de rntscarar, en el orden qne Hgae: 
domingo 9, martes 11, domingo 1<» y domingo 23 tlei 
me» conisnte. 
En ellos tocará la primera orquesta de Felipa 
Valdés reforsada. 
L a entrada será por la pnerta de la calle Pan 
R.f=el, y la de Znlneta para salida, siendo requisito 
indisoensab'.e para ©1 acceso al local, la presenta-
ción del recibo de la cuota social del mes de la fe-
cha, & la Comisión de Puerta. 
Las puertas del Centro se abrirán á las 8 de U 
noche y loa bailes principiarán á las 9 en punto. 
Esta £6 3óión es ti autorizada para no permitir la 
entrada 6 hioer salir del local í toda persona 6 más 
car» que estime convenienta al mejor oiden y pres 
tigio de la Sociedad, sin que para ello tenga que dar 
exDlioaoiones de ninguna clase. 
Habana 8 de Febrero de 1932.—El Secretario, 
JoséNoya. 954 5B-6 Id-9 
BO DE FiilS. 
Pili CABMfiíl 
INMENSO 
SOMBREEOS señora y niños. 
VESTIDOS, CORSETS. 
G A L . I A N O N . 74 . 
Télcfono 1940 
Se necesitan buenas of io ía lsa de vestidas. 
o-l'ió alt a-28 Bu 
(1) Del libro ea 
la Habana,» da A. 
randa. 
piensa "La Pelota en 
Rivero y E. Díaz Mi-
— - — • s i 
EN EL CASTILLO DE ATáRfiS 
S x p l o s i ó n de nna granada 
ü n guaidia y un penado her ido. 
Próximamente á las cuatro úe la tarde 
de ayer, rcurrió un lamentable accidente 
en la penitenciaria del castillo de Atarás, á 
causa de haber hecho explosión una de las 
granadas sobrantes, con que se había pues-
to á las faldas de dicha fortaleza, el letrero 
Recuerdo á los mártires, resu'tando lesiona-
das un guardia de aquel destacamento y 
uno de los penados. 
Según nuestros informes, el jefe de aque-
lla fortaleza, teniente D. Alberto Díaz V i -
Halón habla encomendado al cabo de guar-
dia José Echevarría, que por tres de los 
penados, fueran pintadas con chapapote 
las balas con que se había formado el le-
trero. 
El cabo Echevarría encargó á su vez de 
esta operación al guardia Manuel Lozano, 
quien para derretir el chapapote, hizo can-
dela formando el fogón con tres grandes 
piedras. 
Junto al fogón^estaban varias granadas, 
una de las cuales al recibir el calor de la 
candela, hizo explosión, lanzando á grande 
distancia sus fragmentos. 
El guardia Lozano, sufrió una herida co-
mo de ocho centímetros en el lado izquier-
do de la cara, próximo á la oreja. 
El penado resultó ser el moreno José 
Vázquez, natural de Africa, de 60 años, 
condenado á 30 días de arresto por abusos 
deshonestos, recibió una herida en el pie 
izquierdo, con pérdida de los cuatro prime-
ros dedos. 
Según la policía, la bala que hizo explo-
sión fué de las que haca poco tiempo reco-
ció un perito, manifestando no estar car-
gada. 
CHCOTE Y LESIONES 
A las dos de la tarde de ayer, chocaron 
en la calle de Empedrado esquina á Agua-
cate, el tranvía eléctrion número 71, da la 
línea del Vedado y San Juan de Dios, con 
el ómnibus número 3.il74, de la empresa 
"La Unión " 
Ambos vehículos sufrieran averías de 
gran importancia, resultaado además le-
sionados, don José Reígoza, de 59 años, qoe 
iba como pasajero en la guagua, y el con-
duo or de óita, don Jovino García. 
El vigilante número 905 detuvo al coche-
ro de la guagua, y al motorista Angel Váz-
quez Valdés. 
García dioa que fué alcanzada la guagua 
por el expresado tranvía, al cruzar la calle 
de Empedrado, por no haber oído el timbre 
del tranvía, como está prevenido. 
El motorista dice que iba tocando el tim-
bre y que el tranvía llevaba marcha mole-
rada. 
La guagua sufrió averías por valor de 
doscientos pesos oro español, y el tranvía 
por unos treinta pesos, en igual clase de 
moneda. 
LESIONES GHAVES 
La joven doña Ana Luisa Fernández, na-
tural de la Habana, de 23 años, soltera y 
vecina (de Cristina número 10, fué asistida 
anoche en el Centro de Socorro de la terce-
ra demarcación, de varias lesiones de pror 
nóstico grave, que sufrió casualmente, al 
arrojarse de un coche de plaza, por haberse 
desbocado el caballo. 
y . 
un elegante oocbe, propio para familia; se yaade 
muj barato, ei bay quien lo compre da momento 
Aprovechen la oportunidad. Puede verse en la ca 
lie de la Marina n? 4. 1103 la-11 7d-12 
l i l i l í 
arma de_ 
de R- Crusellas, 
TAOON. — Decididamente, el jueves 
próximo, y como función extraordina-
ria, para presentación del onadro dra-
mático de la compañía, se cantaré la 
ópera de Ponohielli , Gioconda, onya, 
protagonista es tá á cargo de la renom-
brada prima donna Sra. A ída Alloro. 
La parte de Enzo está á cargo del te-
nor valenciano Sr. Izquierdo. 
Toda la prensa de México ha t r ibu-
tado grandes elogios en esa obra á los 
citados artistas, aeí como á la contral-
to Sr». Ferenzf, que interpreta el dra-
mático papel de la madre de Gioconda, 
la o 'ega. 
También hacen su primera presenta-
cióu ante nuestro público, en los res* 
peotivos papeles do Laura y Barnaba, 
la meazo-soprano Srta. J u l i á y el bar í -
tono Sr. Bel la t t i . 
La segunda función, también extra-
ordinaria, se efectuará el sábado, can-
tándose la ópera Kigoletto para la pre-
sentación de la gentil t iple cubana se-
ñori ta Esperanza Glasenti. Acompa-
ñan en esa obra á la bella y enoanta-
dors tiple la contralto Srta. Ferenzy, 
el tenor Sr. Rambaldl y el bar í tono se-
ñor Oigada, todos muy aplaudidos en 
la hermosa obra de Verdi , que ha sido 
uno de los más grandes triunfos de ia 
compañía . 
La empresa López-Pizzorni ha que-
rido que esas representaciones sean ex-
traordinarias, oon objeto de que el p ú -
blico, antes de comprometerse al abo-
no, pueda apreciar el mérito de sus ar-
tistas. 
Por esta circunstancie el abono que-
da abierto hasta el lunes de la próxima 
semana. 
E L OOTBTO ESPAÑOL,—Anoche tu-
vimos el gusto de oir de nuevo la ma-
ravillosa orquesta de profesores qne 
lleva este nombre. 
Tocaron los insignes artistas lo me-
jor de en repertorio en la morada de 
nuestros antiguos y buenos amigos 
don Eamón y don Joeé Orusellas y 
ante una selecta oonourrenoia, com-
poesta de hermosas damas y distin-
guidos caballeros. 
Los señores de Orusellas, organizan-
do esta velada en obsequio de sus n u -
merosos amigos, han puesto una vez 
más de relieve su amor á la música y 
la buena acogida qne siempre tienen 
en aquella casa cuantos al sublime 
arte se dedican. 
Ahí están, en prueba de lo qne de-
cimos, la Banda E s p a ñ a y la Bs tu -
diantina Española, instituciones mu 
sicales que siempre enoontraron en 
nuestros amigos el más decidido apoyo. 
La concurrencia fué obsequiada por 
los amables esposos Orusellas con es 
quisitos dulces y vinos superiores. 
E l Octeto va á Oienfoegos m a ñ a n a , 
donde le espera una serie de éxi tos lo 
mismo que en otras poblaciones de la 
lela, y después de una corta excursión 
volverá á la Habana. 





M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SÜB: 
Inocencio Salvador Teñeron, con Ma.ía 
Eéroz y Pérez.—Blancos. 
DISTRITO BSTB: 
Fermín Maza y Ortíz, con Leonor Ramos 
Salamanca.—Blancos. 
Manuel Ferndez, con Josefa González y 
Martell.—Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Margarita Cerol y Pérez 5 años 
Cárdenas, Concordia 80. Mening 
losis. 
Encarnación Cortés y Heubia, 43 años, 
blanco, España, San Miguel 28- Tifus. 
DISTRITO SUR: 
Pilar Marfaing Valdés, 35 diae, blanca, 
Habana, Zanja 7G. Bronquitis. 
Andrés Izquierdo Jesús, 24 años, negro, 
Habana, Suárez 38. Hem. cerebral. 
Ana María Hazas, 3 años, negra, Méjico, 
Corrales 58. Meningitis granulosa. 
Miguel Alvarez da los Ríos, 54 años, 
Habana, Rayo 21. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Leonila Peñalver, 61 años, negra. Finar 
del Rio, Merced 41. Cáncer del útero. 
Sor María del Carmen, 78 años, blanca. 
Habana, convento de Santa Clara. Aals-
tolia. 
Pascual Fernández, 40 años, blanco. Co-
lón, Velasco 21. Alcoholismo crónico. 
DISTRITO OESTE; 
Francisco Brito Santa Cruz, 48 años, 
blanco. Habana, Zanja 107. Bronquitis. 
Julián Fernández Díaz, 1 año, blanco. 
Habana, Cádiz 74. Bronco neumonía. 
Agustín Plá, 40 años, blanco. Habana, 
Universidad 33. Cirrosis hepática. 
Eloísa Ruiz y Valdés, 28 años, blanca, 
Habana, Fernandína 6. Enteritis. 
José García, 41 años, blanco, España, 
Fomento y Luyanó. Fractura del cráneo. 
Irene Hernández, 70 años, negra, Africa, 
Zanja 115. Pericarditis. 
H E S X J M B N 
Nacimientos.... . . . . . 00 
y Matrimonios 5 
Defunciones...... 51 
PARA LOS M C I A B 0 S 
DESPEDIDA DE LA.MBA.RDL—Be la 
flltima noche de ópera en Albisa. 
Lambardi, obligado 6 salir para 
PERSONAS DEBILES 





De las alas del cenio desprendida * 
y esclava de la humana inteligencia, 
ella guía del mundo la conciencia 
en todos los problemas de la vida. 
A veces es bacante que rendida 
al error en sus antros reverencia, 
otra santa vettal que de la ciencia 
el sacro fuego en los altares cuida. 
Mas siempre bienhechor algo divino 
parece que presido su destino 
y que le impone su saber profundo; 
ei genio en sus creaciones centellea, 
y envuelta en el fulgor de cada idea, 
va la verdad iluminando al mundw 
II. 
LA E S P A D A . 
¡Hurra! De sangre en cálido torrente 
mi hermosura sin par quedó bañada; 
soy la virgen de acero, soy la espada, 
la ruda compañera del valiente. 
¡Burra y qué buena soy!La herólcafrente 
del guerrero con láuros aejo orlada. 
¡Bendito quien me guarda inmaculada! 
¡ Víaldlto quien me rinda y quien me afrentel 
¡Hurra! Yo soy la que en el mundo impera. 
¿Lo dudait? Registrad la h storia entera 
y reina me vereie siempre en la historia. 
Ningún poder me humilla ni me abato. 
¡Hurra! Yo soy la diosa del combate; 
venid conmigo y os daré la gloria! 
III . 
LA PAL^BEÁ. 
Rumor que igual no tiene en el sonido; 
ya dulce como arrullo de paloma, 
ya estridenie cual Bóreas que en la loma 
ruje, entre el robledal, enfurecido; 
la palabra es c i fo l donde fundido 
«I pens miento humano vida toma, 
y se esparce en el mundo como aroma 
del altar de la ciencia difundido. 
Palabras son les cantos del poeta, 
los salmos del apóstol del profeta, 
y palabras de Dios, verbo sublime, 
aquella ley de Cristo sacrosanta, 
que al cielo nos trasporta y nos- levanta, 
y en el cielo amorosa nos redime! 
Francisco ArróniB. 
Cartagena. 
A n a r / r a a a , 
(Por Marios.) 
la m m . 
Oon las letras aaceriorea formar el 
nombre y apellido de una bellísima da-
mita de la calle de Suárez. 
Jerof / l l f lco c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.» 
0 










De rata ea todas las Farniacias v Tieedas de Víveres finos. 







VENERABLE O. T . D E SAN F R A N C I S C O SI j aevea afa 13 de Febrero como tegaado de 
mea, á xas ocho de la mañana, se celebrará la misa 
cantada con comunión á Nuestra Sra. del Sagrado 
Corazón de Jeiós. Lo que avisa & los devotos y de-
más fieles suplicando la asistencia su camarera laés 
Martí, 1077 2a-ll 2d-l l 
F e b r e r o 8 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos, legítimos. 
1 varón mestizo, natural. 
1 hembra negra, natural. 
DISTRITO KSTK: 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas, legítimas. 
1 varón blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Telesforo Méndez con Basilia Elizea Ca-
gigal. Negros. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO BUR: 
Joeé Salana Rodríguez, 21 años, Galicia, 
Tenerife y Carmen. Tuberculosis pulmonar. 
Blanco. 
Gabriel Fernández y ValJóa, 7 meses, 
JBabana, Campanario 87. Inflamación in-
testinal. Negro. 
Frisca García, 3 afios, Habana, Vives 
96. Tuberculosis pulmonar. Negra. 
ES» encargo ds matar «1 C O M S J B S 
an cacas, pianos, mueblas, oarruajst 
Soads quiera qa« sea, garaatiiando la operaolóa, 4< 
«Sos de prftoUea. Bdoiba arieoen la Adminiatraoló, 
da asta perlódloo ypsrs. más prontitud an mi aan 
Por Oéneo en el G B B B O , Q A L L B D B BAsíTí 
TOMAS N. 7. «RQÜINA A TDUPAN:—B&fae. 




, O'Reilly, 96 
Para qne la juventnd habanera 
pueda gozar y divertirse en los bai-
les de nnestros principales clrcnlos 
y salones, esta casa ha recibido de 
Europa 
Sustituirlos signos por lofcras, de modo 




3 Pieza de la armadura antigua. 
4 Nombre de mujer. 
5 Arbol muy productivo. 
6 Nombre da mujer. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o * 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vartioaU 
mente, lo siguiente: 
1 Ardid en las elecciones. 
2 Opera. 
3 Frutas. 
4 Provincia española, 
5 En los jardintís. 
50.1 
el qne sirve también para salndar 
á los amigos del Paseo del Prado, 
Parque Central, Calzada de la Rei 
na y Carlos I I I . 
96, O'REILLY 96 
B e r n a z a 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letraa, para ob-
tener en cada línea vertical y horizontal-




4 Acción del atrevido. 
Soluc iones , 
Al Anagrama anterior: 
OáA LUISA DE LA TORRE, 










y Novedades de París. 
DE 
María L a c a l l e . 
E l único C O R S E T R S C T O 
E L E G A N T E Y COMODO es 
el que haoe María Laoalle. 
A G Ü I A K 82 
entre • 
Obispo ylO'1161117. 















Al Cuadrado anterior: 
O V A 
V I N 
A N O 
L O N 
Al terceto de sílabas 
N A R C I 
C I R I A 
s o c o 
s o 
c o 
R R O 
Impronta y Estereotipia del DIARIO DE LA MAIUNi 
WflmJiíO ¥ ¿ÜLÜETA.. 
